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Pierwsze podmuchy wiosny…U większości z nas powodują przy-pływ energii, roboty dużo, zatem — 
do dzieła!
Skończyły się pracochłonne procedury 
składania kontraktowych wniosków do 
NFZ, mnóstwo zbędnej biurokracji, czeka-
my na wyniki…
 Obecnie absolutnie pierw-
szorzędną sprawą są wybory 
do Izb Lekarskich, na nową 
kadencję 2013–2017, tyl-
ko do pierwszego kwietnia 
można zgłaszać kandydatów, 
odmiennie niż w poprzed-
nich wyborach. Szczegółowe 
informacje i formularz zgło-
szenia są dostępne na stronie 
internetowej Izby.
O tym, w jakim rejonie wy-
borczym jesteśmy, też można 
dowiedzieć się stronie www.
oilgdansk.pl.
Zebrania wyborcze odby-
wają się w maju i czerwcu, 
ale głosować można też ko-
respondencyjnie, jest to 
ważne zwłaszcza w 
przypadku środowisk 
rozproszonych: leka-
rzy prywatnie prak-
tykujących, lekarzy 
emerytów itp. NIE BĘDZIE 
znanych nam z poprzednich wybo-
rów zebrań wyborczych; będą tylko dyżury 
przy urnie dla tych, którzy zechcą w ten 
sposób zagłosować. 
Więcej informacji o wyborach zamiesz-
czamy na s. 2–5
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Zdjęcie na okładce:  Konrad Dobrzyński
 O odbytym 9 marca zjeździe lekarzy na-
piszemy w kolejnym numerze, w tym po-
lecam artykuł adw. Karola Kolankiewicza 
dotyczący zasad postepowania w sprawie 
karnej, warto — na wszelki wypadek się 
z nim zapoznać.
Kwiecień to miesiąc, w którym więk-
szość z nas składa rozliczenie podatkowe, 
pomyślmy o potrzebujących i oddajmy 1% 
podatku na ich rzecz. Po aferze z ogólnopol-
ską fundacją Kidprotect, której prezes zde-
fraudował wpłacane przez ludzi dobrej woli 
środki, część z nas może mieć opory przed 
darowaniem i tak już nie naszych pienię-
dzy.  Pewnym ratunkiem może być zasada 
— wpłacam na organizację miejscową, której 
działania mogę zoba-
czyć i której działa-
czy znam. Zatem w 
tym numerze podajemy 
numery KRS 2 gdań-
skich hospicjów oraz fun-
dacji pomagającej naszym 
kolegom — lekarzom Senio-
rom, pamiętajmy o nich!
Szczegóły na s. 20 i na 
okładce.
Na koniec zachęcam do 
zapoznania się z wykazem 
imprez sportowych orga-
nizowanych dla lekarzy 
przez lekarzy (s. 19) naj-
wyższy czas na odrobinę 
zdrowego ruchu, dajmy 
przykład naszym 
pacjentom!
Tradycyjnie 
zachęcam 
do lektury 
PML on-line, 
tradycyjnie tydzień przed 
dotarciem papierowego egzempla-
rza do domu można się zapoznać z wersją 
w PDF: www. pml.viamedica.pl .
 Radosnych świąt zmartwychwstania 
pańskiego, niosących niesłabnąca nadzieję!
 Wiesława Klemens
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Jubileuszowy XXX Zjazd Lekarski
Roman Budziński
Wczoraj odbył się ostatni w tej 
kadencji, jubileuszowy — bo trzy-
dziesty — Okręgowy Zjazd Lekar-
ski. Należą się podziękowania tym 
Delegatom, którzy dla spraw na-
szej korporacji poświęcili wolną 
sobotę. Najwcześniej przyjechali 
Ci, którzy mieli najdalej, zabrakło 
zaś wielu mieszkających blisko. 
Sprawozdanie zjazdowe do PML 
przygotuje zapewne nasz zespół 
redakcyjny w osobach Koleżanki 
Wiesławy Klemens i Kolegi Woj-
ciecha Pączka. Ja chciałbym się 
skupić na osobistych wrażeniach. 
Pierwszą część oficjalną Zjaz-
du uświetnili swoją obecnością 
honorowi Goście, którzy przybyli 
prawie w komplecie. Świadczy to 
o dobrym postrzeganiu naszego 
samorządu. Przykro mi było tyl-
ko z powodu nieobecności repre-
zentacji Władz naszej Uczelni. No 
cóż, może następnym razem… 
Z wystąpień Gości szczególnie 
zapadły w pamięć dwa. Pierwsze 
— wystąpienie Prezesa Naczelnej 
Rady Lekarskiej — kolegi Macieja 
Hamankiewicza — w bezpośred-
ni i syntetyczny sposób pokazało 
działania Naczelnej Rady Lekarskiej 
oraz uzmysłowiło obecnym pewną 
różnicę w porównaniu z działaniem 
naszej Rady Okręgowej. Wbrew 
często słyszanym utyskiwaniom 
na skuteczność działań samorządu 
widoczny był ogrom pracy i mimo 
wszystko podziwu godne dokonania 
w walce o nasze lekarskie prawa, 
o naprawę systemu zdrowia, o pre-
stiż samorządu lekarskiego. 
W drugim, wartym upamięt-
nienia, wystąpieniu Kolega Je-
rzy Umiastowski powiedział, że 
samorząd lekarski od swojego 
początku dążył do te go, aby za-
wód lekarza był w pełni zawodem 
wolnym. Obecnie jesteśmy świad-
kami i uczestnikami przeciwnej 
tendencji. Lekarze coraz bardziej 
w swojej pracy są ograniczani po-
przez reguły tworzone przez prze-
mysł oraz regulacje prawno-finan-
sowo-systemowe. Fundamentalna 
relacja lekarz–pacjent i dobro cho-
rego, które powinno być najwyż-
szym naszym prawem są coraz 
bardziej zagrożone. Brawa po tych 
słowach potwierdziły, że problem 
jest dla nas rzeczywiście ważny 
i aktualny. 
Wracając do spraw bieżących, 
zachęcam do zaglądania na na-
szą stronę internetową. Znaleźć 
tam można (i trzeba) wszystkie 
informacje dotyczące wyborów 
na następną kadencję naszego 
samorządu, które odbędą się już 
tej wiosny. Poza tym staramy się 
poszerzać na naszej stronie zakres 
informacji dotyczących wszyst-
kich lekarskich spraw. Bardzo za-
praszam do współpracy z panią 
redaktor Alicją Katarzyńską przy 
redagowaniu poszczególnych dzia-
łów naszej witryny. 
pozdrawiam serdecznie, 
Roman Budziński
Wszystkim drogim Koleżankom i Kolegom
z okazji zbliżających się  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
serdeczne życzenia zdrowia, radości, spokoju i dostatku
oraz pięknych chwil spędzonych w gronie najbliższych
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej  
i swoim własnym
składa
Roman Budziński
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Kalendarium — luty 2013
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
8.02  —   spotkanie z dr. Władysławem 
Nekandą-Trepką, przewod-
niczącym Komisji Organiza-
cyjnej Naczelnej Rady Lekar-
skiej
8.02  —   uroczystość inauguracji 9. 
Akademii Dermatologii i Aler-
gologii — Polska Filharmonia 
Sinfonia Baltica w Słupsku
8.02  —   wywiad dla Portalu Interneto-
wego Lębork 24
11.02  —   spotkanie z JM Rektorem 
Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Gdańsku prof. Ja-
nuszem Morysiem — wybory 
do samorządu lekarskiego
11.02  —   spotkanie z przedstawicielami 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Studentów Prawa ELSA Po-
land
14.02  —  przewodniczenie posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku
28.02  —  przewodniczenie posiedzeniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
Poniedziałki i czwartki — sprawy bieżące Izby
W tym roku będziemy wybierać 
spośród siebie delegatów na Okrę-
gowy Zjazd Lekarski. Jeden delegat 
przypada na 40 członków naszej Izby, 
przy czym zaokrągla się tak: jeżeli re-
jon liczy np. 59 lekarzy — to wybiera 
się jednego, jeżeli 62 — dwóch dele-
gatów. 
Obecnie, do dnia 1 kwietnia 2013 
roku należy zgłaszać kandydatów na 
delegatów. Najłatwiej zrobić to, po-
bierając ze strony internetowej kartę 
zgłoszenia delegata i wypełniając ją. 
Konieczne jest dostarczenie tej karty 
do Izby (do sekretariatu) lub wysłanie 
pocztą w formie papierowej, ponie-
waż wymagany jest odręczny podpis 
i pieczątka. Można zgłosić siebie sa-
mego jako kandydata. Na karcie do 
głosowania należy określić, które 
dane osobowe i dokonania powinny 
znaleźć się na stronie internetowej 
przy nazwisku kandydata. 
Wybory będą polegały na posta-
wieniu znaków X na karcie do głoso-
wania przy wybranych kandydatach 
(maksymalnie tyle, ile delegatów 
wybiera dany okręg). Następnie kar-
tę do głosowania włożymy do bia-
łej, czystej koperty, którą zakleimy. 
W ten sposób przygotujemy nasz 
GŁOS. Taki GŁOS może trafić do 
urny wyborczej dwiema drogami. 
Pierwsza to droga korespondencyj-
na — jeżeli chcemy tak zagłosować, 
Wybory — przewodnik po ordynacji
należy nasz GŁOS włożyć do więk-
szej koperty z wydrukowanym już 
adresem Komisji Wyborczej OIL 
w Gdańsku i numerem okręgu wy-
borczego, do którego należymy. Tą 
zaadresowaną kopertę należy (uwa-
ga!) autoryzować poprzez postawie-
nie wyraźnej pieczątki lekarskiej 
i złożenie odręcznego podpisu na 
linii sklejenia koperty. Koperta może 
zostać wysłana pocztą, dostarczona 
osobiście lub przez zaufaną osobę 
do sekretariatu Izby, gdzie będzie 
dyżurować osoba upoważniona 
przez Komisję Wyborczą do odbie-
rania kopert z GŁOSAMI. Każda 
taka koperta w momencie przyjęcia 
będzie ostemplowywana kolejnym 
numerem i katalogowana. Następ-
nie trafi do odpowiedniej przegródki 
z numerem rejonu w kasie pancernej 
Okręgowej Komisji Wyborczej. 
Do każdego rejonu wyborczego zo-
stanie przydzielony jeden przedsta-
wiciel Okręgowej Komisji Wyborczej, 
który jednocześnie będzie przewod-
niczył komisji liczącej głosy (skruta-
cyjnej). Aby dopilnować rzetelnego 
liczenia — do komisji skrutacyjnej 
dołączyć muszą dwie osoby z danego 
rejonu wyborczego (które, niestety, 
nie mogą kandydować, bo nie można 
liczyć głosów na siebie). Termin wy-
borów ustali tak wyłoniona komisja 
dla każdego rejonu z osobna. 
Najpóźniej dwa tygodnie przed 
planowanym terminem wyborów na 
nasze adresy korespondencyjne zapi-
sane w Rejestrze Lekarzy trafi prze-
syłka z pakietem kopert i papierów 
do głosowania. Należy ją otworzyć, 
przeczytać dla pewności instrukcję, 
ewentualnie zajrzeć na stronę inter-
netową, aby się dowiedzieć „kto zacz” 
kandyduje i postawić znaki X przy 
wybranych nazwiskach. 
Jeżeli nie chcemy wysyłać naszego 
GŁOSU, możemy przyjść osobiście na 
dyżur komisji skrutacyjnej przy urnie 
(data i godzina będą podane w in-
strukcji) i wrzucić GŁOS osobiście. 
Wygodną alternatywą jest (jak wspo-
mniałem) wysłanie GŁOSU do Izby 
w autoryzowanej podpisem i piecząt-
ką lekarską większej kopercie. 
Komisja skrutacyjna w dniu wy-
borów pobierze wszystkie nadesłane 
koperty z GŁOSAMI i przywiezie je do 
miejsca wystawienia urny wyborczej. 
W obecności trzech członków Komisji 
Skrutacyjnej koperty będą sprawdzane 
(czy autoryzacja jest poprawna). Na-
stępnie Komisja wyjmie z każdej z nich 
GŁOS i wrzuci go do urny, odnotowu-
jąc na liście osób uprawnionych fakt 
oddania głosu. Po wrzuceniu wszyst-
kich GŁOSÓW korespondencyjnych, 
rozpocznie się dyżur przy urnie (1 do 2 
godzin). W tym czasie ci z nas, którym 
nie odpowiada sposób koresponden-
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cyjny, będą mogli wrzucić swój GŁOS 
do urny osobiście. Komisja skrutacyj-
na również odnotuje to na liście osób 
uprawnionych do głosowania. 
Nie można głosować osobiście, 
jeżeli wysłaliśmy wcześniej GŁOS 
drogą korespondencyjną. Można gło-
sować osobiście, jeżeli gdzieś nam się 
zgubiła karta do głosowania (Komisja 
Skrutacyjna da nam nową). Nie moż-
na osobiście głosować za Koleżankę 
czy Kolegę. Można przywieźć do Izby 
autoryzowane koperty z GŁOSAMI 
(pod warunkiem, że Koleżanki i Kole-
dzy mają do nas zaufanie). Można też 
wysłać je pocztą. GŁOS musi dotrzeć 
do Izby przed planowanym w rejonie 
terminem wyborów, przy czym nie 
Rycina 2. Oddanie GŁOSU osobiścieRycina 1. Oddanie GŁOSU  
metodą korespondencyjną
decyduje data stempla pocztowego, 
tylko rzeczywisty moment dostarcze-
nia koperty z GŁOSEM do Izby. 
Po zakończeniu dyżuru przy urnie 
Komisja Skrutacyjna wyjmie wszyst-
kie GŁOSY z urny, otworzy czyste 
koperty, wyjmie z nich karty do gło-
sowania i podliczy głosy na poszcze-
gólnych kandydatów. Następnie spo-
rządzi protokół, załączając do niego 
całą dokumentację wraz z kopertami, 
w których przysłano GŁOSY kore-
spondencyjne. 
Prawidłowość wyborów zostanie 
dodatkowo skontrolowana na podsta-
wie dokumentacji i protokołu przez 
Okręgową Komisję Wyborczą. Jeżeli 
nie będzie zastrzeżeń — wynik wybo-
rów w danym rejonie będzie obowią-
zujący. 
Wyniki wyborów zostaną ogłoszone 
na stronie internetowej Izby zbiorczo, 
po zakończeniu wyborów we wszyst-
kich rejonach wyborczych. 
Co trzeba zrobić teraz: 
1. Zastanowić się nad kandydowa-
niem — wybory nie odbędą się, je-
żeli nie będzie kandydatów.
2. Wyłonić w swoim okręgu dwóch 
lekarzy/lekarzy dentystów, którzy 
są wiarygodni i zgłosić te osoby 
do Izby (telefon …, e-mail …) jako 
członków Komisji liczącej głosy. 
Koniecznie trzeba podać dane kon-
taktowe tych osób.
Roman Budziński
Kto może zgłosić kandydata na de-
legata?
Każdy lekarz i lekarz dentysta z tego 
samego rejonu wyborczego, pod wa-
runkiem uzyskania zgody kandydata 
WYBORY   *    WYBORY   *    WYBORY
Lekarze pytają, odpowiada Okręgowa 
Komisja Wyborcza
i wypełnienia przez niego karty zgło-
szenia. Każdy lekarz i lekarz dentysta 
może również sam zgłosić swoją kan-
dydaturę.
Jak zgłosić?
Zgłoszenia dokonuje się na karcie 
zgłoszenia kandydata, która dostępna 
jest na stronie internetowej OIL w za-
kładce wybory 2013 oraz w sekreta-
riacie Izby.
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W jaki sposób dostarczyć zgłoszenie?
Kartę zgłoszenia delegata wypeł-
nioną czytelnie i opatrzoną podpisem 
i pieczątką kandydata i osoby zgłasza-
jącej należy złożyć w siedzibie OIL 
lub przesłać pocztą.
Skąd będzie wiadomo, kto jest 
kandydatem w danym rejonie?
Sylwetki kandydatów z podaniem 
rejonu, w którym kandydują, będą 
prezentowane na stronie internetowej 
Izby od 16 kwietnia do zakończenia 
wyborów w danym rejonie.
Czy odbędą się zebrania wyborcze?
Obecnie obowiązująca ordynacja 
wyborcza, wprowadzająca wybory ko-
respondencyjne w rejonach nie prze-
widuje zebrań wyborczych. W dniu 
zakończenia wyborów w danym re-
jonie przewidziany jest dyżur przy 
urnie wyborczej, podczas którego 
lekarze i lekarze dentyści, którzy nie 
skorzystali z możliwości wyborów ko-
respondencyjnych będą mogli wrzu-
cić swoje karty wyborcze do urny. Po 
zakończeniu dyżuru komisja skruta-
cyjna dyżurująca przy urnie wybor-
czej podliczy głosy, co będzie stano-
wiło zakończenie wyborów w tym 
rejonie.
 Kiedy będzie można głosować?
W trybie korespondencyjnym (czyli 
przesyłając głos pocztą lub przyno-
sząc go do biura OIL) będzie można 
głosować od dnia otrzymania karty do 
głosowania do dnia poprzedzającego 
dyżur przy urnie wyborczej. Dzień 
dyżuru przy urnie określony będzie 
indywidualnie dla każdego rejonu 
wyborczego. Informację o dacie dy-
żuru przy urnie każdy lekarz otrzyma 
wraz z przesyłką zawierającą kartę 
do głosowania. Uwaga: w przypadku 
głosów przesyłanych pocztą decyduje 
data wpływu do biura OIL (a nie data 
nadania na poczcie).
Osobiście (tj. wrzucając głos do 
urny wyborczej) będzie można głoso-
wać w dniu dyżuru przy urnie. Infor-
macja o dacie i godzinach dyżuru, jak 
wspomniano wyżej, będzie się znaj-
dować w przesyłce zawierającej kartę 
do głosowania.
Kiedy kończą się wybory w rejo-
nach?
Wybory w rejonach trwają od 6 maja 
2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. 
Wybory w danym rejonie kończą się 
w dniu dyżuru komisji skrutacyjnej 
przy urnie wyborczej i podliczeniu 
przez nią głosów.
Na czym polega tajność wyborów 
i kto ją zapewnia?
Tajność wyborów oznacza, że do 
ostatniej chwili, czyli do momentu 
wrzucenia karty do głosowania do 
urny wyborczej nikt nie jest w stanie 
zidentyfikować, na kogo kto głosował. 
Zapewnia to system przyjmowania 
korespondencji, rejestrowania jej, 
przechowywania i przekazywania 
komisji skrutacyjnej. Za zapewnienie 
tajności wyborów odpowiada Okrę-
gowa Komisja Wyborcza. W naszym 
biurze zorganizowano to w następu-
jący sposób: koperty, autoryzowane 
podpisem i czytelną pieczątką leka-
rzy i lekarzy dentystów, zostaną za-
rejestrowane, przydzielone do od-
powiednich rejonów wyborczych 
i umieszczone w chronionym miej-
scu. W dniu oznaczonym jako dyżur 
komisji skrutacyjnej, koperty wraz 
z listą nazwisk zostaną przekazane 
przedstawicielowi Okręgowej Komi-
sji Wyborczej, który uda się z nimi 
w miejsce dyżuru. Tam w obecno-
ści pozostałych członków komisji 
skrutacyjnej, koperty zostaną otwar-
te, odznaczone na liście nazwisk, 
a znajdująca się w środku druga, za-
klejona, nieoznakowana koperta zo-
stanie wrzucona do urny wyborczej. 
W ten sposób wiadomo będzie, kto 
głosował, lecz tajemnicą pozostanie, 
na kogo oddał głos. Zarówno głosy 
oddane w drodze korespondencyj-
nej, jak i osobiście trafią bowiem 
do urny wyborczej w jednakowych, 
nieoznakowanych kopertach. 
Za taki przebieg głosowania odpo-
wiadają przedstawiciele Okręgowej 
Komisji Wyborczej, którymi są dele-
gaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI 
kadencji, czyli osoby, które zostały 
obdarzone zaufaniem wyborców.
Kto liczy głosy wyborców?
Głosy oddane na kandydatów liczy 
komisja skrutacyjna złożona z dwóch 
lub trzech lekarzy z danego rejonu, 
przewodniczącym komisji skrutacyj-
nej jest przedstawiciel Okręgowej Ko-
misji Wyborczej, który nie może być 
członkiem danego rejonu.
Skąd wezmę kartę wyborczą?
Kartę wyborczą wraz z terminem 
dyżuru komisji skrutacyjnej przy 
urnie wyborczej, listę kandydatów 
oraz instrukcja wyborczą otrzyma 
każdy lekarz i lekarz dentysta przesył-
ką pocztową na adres podany w reje-
strze lekarzy jako adres do korespon-
dencji. Koperty opatrzone podpisem 
i pieczątką można przesyłać pocztą 
lub przynosić do siedziby OIL do dnia 
podanego jako dyżur komisji skruta-
cyjnej przy urnie wyborczej.
Czy mój głos może przywieźć do 
biura OIL ktoś z kolegów?
Tak. Będzie to głos oddany w try-
bie korespondencyjnym. Muszą być 
jednak zachowane dwa warunki: głos 
musi być w zewnętrznej, tj. zaadre-
sowanej do OIL kopercie, z pieczątką 
i podpisem lekarza głosującego. Musi 
być ponadto przywieziony do OIL 
w dnia poprzedzającego dzień dyżuru 
przy urnie wyborczej. 
Czy mogę zebrać głosy kolegów 
z oddziału i wrzucić je do urny 
w dniu wyborów?
Nie. Głosy kolegów można przywieźć 
do biura OIL przed dniem dyżuru przy 
urnie — będą to wówczas głosy oddane 
w trybie  korespondencyjnym. W tym 
trybie nie jest zaś istotne, jaką drogą trafi 
do izby koperta z głosem — za pośred-
nictwem poczty, przywieziona osobiście 
czy dostarczana przez kogoś z kolegów.
Natomiast w dniu wyborów głos do 
urny można wrzucać tylko osobiście, 
zatem jeśli planuje się zebranie kopert 
z głosami kolegów i przywiezienie ich 
razem do OIL, należy zrobić to przed 
dniem dyżuru przy urnie. Uwaga: gło-
sy kolegów muszą być w kopertach za-
adresowanych do OIL oraz noszących 
podpis i pieczątkę lekarza głosującego.
Co się stanie, jeśli zgubię kartę do 
głosowania przesłaną mi przez OIL?
Można będzie przyjechać na dyżur 
przy urnie wyborczej. Dyżurująca przy 
urnie komisja skrutacyjna sprawdzi, że 
dana osoba nie oddała głosu w drodze 
korespondencyjnej, a następnie wyda 
jej kartę do głosowania wraz z nieozna-
kowaną kopertą, co umożliwi oddanie 
głosu poprzez wrzucenie go do urny. 
Halina Porębska
Sekretarz Okręgowej Komisji 
Wyborczej
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To warto wiedzieć
Dnia 5.01.2013 r. w siedzibie naszej 
izby odbyło się spotkanie sportowców — 
lekarzy oraz członków naszego samorządu 
zainteresowanych działalnością komisji 
sportu w roku minionym i planami tejże 
w roku bieżącym.
Wszystkich przybyłych gości przywitał 
nowy, bo działający od lutego 2012 roku 
przewodniczący, lekarz dentysta z Lęborka 
— kolega Marcin Szczęśniak, i po krótkim 
wstępie oddał głos obecnym na spotkaniu 
koleżankom i kolegom przybyłym z Trój-
miasta, Elbląga, Ustki, Lęborka i Sierakowic.
Okazało się, że jest to okazja do pozna-
nia się wszystkich sportowców różnych 
dyscyplin, którzy odpowiedzieli na zapro-
szenie zamieszczone w PML w listopadzie 
2012 r., jakiego nie było od lat. Każdy zo-
stał poproszony o przedstawienie swoich 
startów i zwycięstw z 2012 r. i każdy uczy-
nił to z przyjemnością.
Nasi doskonali pływacy z Elbląga: Da-
nusia Gojlik i Andrzej Pasieczny wraz 
z prof. Januszem Emerichem (Sopot) — no-
minowanym do zaszczytnego tytułu spor-
towca roku 2012 — odnosili wiele sukcesów 
w minionym roku w kraju i zagranicą. Z du-
żym zainteresowaniem i podziwem spotka-
ła się wypowiedź koleżanki Danusi o zimo-
wych morskich kąpielach (jak przystało na 
prawdziwego morsa).
Kolega Jerzy Foerster — lekkoatleta (dys-
kobol i kulomiot), a równocześnie lekarz 
GUMed, oraz doskonale znany długodystan-
sowiec — lekarz diabetolog z Ustki — Edward 
Pokorny, miniony rok startów i zwycięstw 
uznali również za bardzo udany.
Nasz judoka — lekarz pediatra i pra-
cownik GUMed Maciej Niedźwiecki wraz 
Noworoczne spotkanie komisji sportu 
kultury i rekreacji ze sportowcami
z autorką artykułu mieli okazję podzie-
lić się wrażeniami ze swoich startów na 
XXXIII Medigames w tureckiej Antalyi. 
Choć nieobecny na spotkaniu debiutant 
Artur Korzeniewski — judoka i srebrny 
medalista Medigames 2012 nie mógł tego 
uczynić, to zasługuje na wyróżnienie, gdyż 
należy do rekordowej grupy 3 uczestników, 
która reprezentowała naszą izbę na minio-
nych Światowych Igrzyskach Lekarskich.
Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością 
rodzina Koberdów: seniorzy Przemysław 
i Urszula oraz junior Mateusz, obecny za-
stępca przewodniczącego komisji. Ta sporto-
wa rodzina od lat uczestniczy w turniejach 
tenisa ziemnego i siatkówki plażowej. Kole-
ga Mateusz podejmuje zaś nowe wyzwania 
jako organizator różnych imprez sportowych 
z pozytywnym skutkiem.
Koleżanka Celina Michalska-Ostrowska 
— lekarz dentysta z Gdyni, była natomiast 
bardziej niż sportem wyczynowym zaintere-
sowana rekreacją i imprezami turystyczny-
mi planowanymi w bieżącym roku…
Z kolei Konrad Dobrzyński — lekarz 
dentysta z Sierakowic (choć sam o sobie 
mówi, że od urodzenia jest sopocianinem) 
reprezentował turystykę motorową, a jego 
propozycja założenia klubu Włóczykija-
-Podróżnika przy naszej izbie spotkała się 
z jednogłośnym poparciem. Najbliższe 
spotkanie Konrad planuje na 13 kwietnia 
i wszystkich na nie serdecznie zaprasza do 
siedziby izby.
Na koniec zabrali głos młodzi lekarze 
„biegający”, a reprezentował ich kolega 
Tomasz Drabarek, który w minionym roku 
zaliczył start w pierwszym maratonie. 
Niezwykle cenną była więc wymiana do-
świadczeń z kolegą Edwardem Pokornym, 
który w swym dorobku ma ich ponad 100.
Spotkanie upłynęło w sympatycznej at-
mosferze, lecz nie sposób było wyczerpać 
wszystkich bieżących tematów. Cieszymy 
się coraz większym zainteresowaniem ze 
strony szerszego grona koleżanek i kole-
gów. Szczera wymiana zdań i opinii zapro-
centuje z pewnością nowymi pomysłami 
— jak urozmaicić wachlarz imprez sporto-
wych i rekreacyjnych oraz usprawnić orga-
nizację już istniejących. 
Już teraz mogę przedstawić najważniej-
sze imprezy zaplanowane na rok 2013 
w naszej izbie:
Bieg lekarza: wiosenny 21.04 — Park R. 
Regana i jesienny — początek październi-
ka (uściślenie daty nastąpi w następnym 
nr PML) — zainteresowanych odsyłam na 
stronę www.bieglekarzy.strefa.pl
Turniej tenisowy — 8–9.06.2013 na sopoc-
kich kortach tenisowych przy Haffnera 80
Siatkówka plażowa — 25.08.2013 na 
plaży w Gdańsku Brzeżnie 
Regaty w klasie Puck na Zatoce Puckiej 
— 22–23.06.2013
Spotkania w klubie „Włóczykija” — naj-
bliższe 13.04.2013
Dokładne informacje o imprezach będą 
ukazywać się w każdym PML z wyprze-
dzeniem, a po nich relacje z tych imprez.
Na koniec spotkania noworocznego 
wszyscy jednogłośnie uznali, że powinno 
ono stać się tradycją w naszej izbie. Więc 
już teraz wraz z kolegami Marcinem i Ma-
teuszem zapraszam na drugie noworoczne 
spotkanie w pierwszą sobotę stycznia 2014 
roku na godz. 10.30.
Beata Warzecha
Poniżej — instrukcja głosowania 
korespondencyjnego przesłana przez 
Krajową Komisję Wyborczą
Jak zagłosować korespondencyjnie? 
1. Po zapoznaniu się z listą kandyda-
tów (i ewentualnie z dodatkowymi 
o nich informacjami umieszczony-
mi na stronie internetowej izby), 
należy dokonać wyboru przez 
wstawienie w polu przy nazwisku 
znaku „x” lub „+”. 
Liczba wskazań nie może być 
większa niż liczba mandatów okre-
ślona dla danego rejonu wyborczego. 
Informacja o liczbie mandatów znaj-
duje się na karcie do głosowania.
2. Kartę do głosowania należy umie-
ścić w nieoznakowanej, najmniej-
szej z nadesłanych kopert (tej nie-
oznakowanej). 
3. Zaklejoną nieoznakowaną kopertę 
z kartą proszę włożyć do więk-
szej koperty — z adresem zwrot-
nym Okręgowej Komisji Wybor- 
czej OIL. 
4. Po zaklejeniu tej koperty należy 
w zaznaczonym polu na jej odwro-
cie przystawić imienną pieczątkę 
lekarską oraz się podpisać. 
5. Taką przesyłkę należy wysłać pocz-
tą lub przekazać do Okręgowej 
Komisji Wyborczej OIL, przestrze-
gając podanego w zawiadomie-
niu czasu głosowania. Przesyłka 
zwrotna jest już opłacona.
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To warto wiedzieć
„Powiedział nam Kuba Bartek, że dziś tłusty 
czwartek…” Seniorzy z Delegatury Słupskiej, 
czyniąc zadość tradycji, spotkali się na „na 
pączkach”. Ten tradycyjny dzień był pretek-
stem do kolejnego koleżeńskiego spotkania. 
Seniorzy w zgodzie z tradycją!
Rozmowom i wspomnieniom nie było końca. 
Wszyscy zgodnie doszli do wniosku: „szkoda, 
że Tłusty Czwartek nie jest co czwartek.” Tak 
więc do następnego spotkania.
J.J.D.
W dniu 27 lutego br. w czasie zebrania 
Delegatów odbyło się otwarcie wystawy 
prac plastycznych naszej Koleżanki lek. 
Pauliny Cyrny.
Doktor Cyrny jest lekarzem pracującym 
w Słupskim Szpitalu na Oddziale Pedia-
trycznym. Od szkoły średniej lubi malo-
wać, choć nigdy się tego naprawdę nie 
Kolejna wystawa Pauliny Cyrny 
uczyła. Tematyka wystawionych prac jest 
szeroka: od martwych natur, poprzez pej-
zaże, do portretów zwierząt.
Należy nadmienić, że jest to już trzecia 
z rzędu wystawa prac plastycznych kolegów 
z naszej Delegatury.
Zachęcam do oglądania.
J.J.D.
W dniu 19 lutego 2013 r. miała miej-
sce niecodzienna uroczystość podpisania 
umowy o współpracy dydaktycznej mię-
dzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym 
a Szpitalem Specjalistycznym w Lęborku.
Wskutek zmiany w programie nauczania 
zostanie zlikwidowany staż podyplomowy, 
studenci muszą zatem odbyć więcej za-
jęć praktycznych, Kliniki pękają w szwach 
i trzeba szukać pomocy na zewnątrz….
Na uroczystość przybyli Rektor GUMed 
prof.  dr hab. Janusz Moryś, prorektor prof. 
dr hab. Andrzej Basiński, prof. dr hab. 
Grzegorz Raczak — Wojewódzki Konsul-
tant Kardiologii, dyrekcja Szpitala w oso-
Z życia Delegatury Słupskiej
Studenci GUMed będą się uczyć 
w Lęborku
bach Dyrektora Andrzeja Sapińskiego oraz 
Naczelnego Lekarza Szpitala Damiana 
Sendrowskiego. Były obecne także władze 
samorządowe — starosta lęborski Wiktor 
Tyburski, Wiceburmistrz Alicja Zającz-
kowska i przewodniczący rady Miejskiej 
Adam Stenka.  
Po przywitaniu gości przez dyrektora 
Sapińskiego głos zabrał Naczelny Lekarz 
szpitala — Damian Sendrowski, który 
przedstawił historię i dzień dzisiejszy lę-
borskiej placówki. W swym wystąpieniu 
podkreślał, że od wieków samorząd miej-
ski bardzo pomagał miejscowej lecznicy.
Obecnie szpital w Lęborku jest jednym 
z lepszych w województwie. Ma certyfi-
katy ISO, certyfikat „Bezpieczny Szpital”, 
„Szpital Przyjazny Dziecku”. Chlubą szpi-
tala jest oddany pod koniec zeszłego roku 
nowoczesny oddział ratunkowy. Placów-
ka ma renomę wśród pacjentów, ok. 33% 
spośród 11 000 pacjentów pochodzi spoza 
powiatu lęborskiego!
Nowoczesne wyposażenie (m.in. 16-rzę-
dowy tomograf komputerowy, laparoskop, 
zestaw do wykonywania endoplastyki sta-
wów) i doświadczona, szkoląca się kadra 
to siła tego szpitala.
Rektor GUMed dziękował władzom 
szpitala za umożliwienie współpracy, mó-
wił, że studenci uzyskają tu „właściwe wy-
kształcenie praktyczne”.
Studenci będą odbywać praktyki w ma-
łych grupach, otrzymując zakwaterowanie 
w pokojach gościnnych szpitala. Lęborska 
placówka liczy na to, że część z nich ze-
chce swe zawodowe losy związać z tym 
coraz bardziej atrakcyjnym miastem.
Tekst i zdjęcia:
Wiesława Klemens
Oficjalne dokumenty
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W dniu 28 lutego odbyło się spotka-
nie członków Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku. Obradom przewodniczył kol. 
Roman Budziński. Przedstawiony projekt 
porządku obrad został przyjęty bez za-
strzeżeń. Na wstępie kol. Roman Budziń-
ski przekazał informacje o bieżących dzia-
łaniach.
Prezes poinformował o udzielonym 
pełnomocnictwie mec. Iwonie Kaczorow-
skiej-Kossowskiej w związku z problema-
mi lekarzy związanymi z nałożeniem na 
nich kar pieniężnych za wystawiane re-
fundowane recepty bez dokonania zmian 
w umowach. Na drodze komunikacji Izba–
NFZ wystąpiło wiele nieporozumień. Stąd 
konieczna była osobista rozmowa z Panią 
Dyrektor PO NFZ Barbarą Kawińską. NFZ 
oczekiwał od Izby potwierdzenia, że leka-
rze składający oferty w konkursie na ambu-
latoryjną opiekę specjalistyczną prowadzą 
gabinety diagnostyczno-zabiegowe. Nie 
jest to możliwe ze względu na to, że w re-
jestrze praktyk lekarskich nie przewidzia-
no oznaczeń kodowych, które znajdują się 
w rejestrze podmiotów leczniczych. Takie 
zaświadczenia nie mogą być wygenero-
wane, nie pozwala na to system rejestru 
komputerowego CSiOZ. Jest to jawne nie-
dopatrzenie twórców systemu, czytaj: mi-
nisterstwa zdrowia i CSIOZ. Może okazać 
się, że wnioski ofertowe składane do NFZ, 
z powodu braków formalnych, zostaną 
odrzucone. Należy zatem interweniować 
w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia. 
NFZ nie może domagać się niemożliwych 
do wykazania informacji. Niedomówienia 
dotyczą również wymogów wobec lekarzy 
prowadzących gabinety specjalistyczne 
o nazwie „diagnostyczno-zabiegowe”. W in-
terpretacji NFZ taki gabinet powinien skła-
dać się z dwóch pomieszczeń, co wydaje 
się nadinterpretacją. 
Prezes udzielił wywiadu redaktor Jolan-
cie Gromadzkiej-Anzelewicz z „Dziennika 
Bałtyckiego” w sprawie recept refundowa-
nych i lekarzy, którzy zostali ukarani z po-
wodu niedopełnienia obowiązku przedłu-
żenia nowej umowy z NFZ.
Okręgowa Rada Lekarska rozpatrzy-
ła wnioski trzech komisji orzekających 
o niezdolności lekarzy do wykonywania 
zawodu. W jednym przypadku uchylo-
no wcześniejszą uchwałę zawieszającą 
lekarza w prawie wykonywania zawo-
du, w drugim utrzymano zawieszenie, 
a w trzecim odesłano sprawę do ponowne-
go rozpatrzenia przez komisję ze względu 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku w dniu 28.02.2013 r.
na to, że już po zakończeniu postępowa-
nia wpłynęły dokumenty mogące mieć 
wpływ na jej opinię.
W naszej Izbie odbyło się spotkanie 
z Przewodniczącym Komisji Organizacyjnej 
NRL kol. Władysławem Nekandą-Trepką, 
który bardzo wysoko ocenił pracę biura 
Komisji Praktyk Lekarskich. W jego opi-
nii jest to najlepsze biuro w Polsce, które 
wniosło najwięcej konstruktywnych uwag 
do nowego programu CSiOZ. Dnia 13 mar-
ca odbędzie się w Warszawie szkolenie 
wszystkich KPL w towarzystwie twórców 
nowego programu rejestru podmiotów me-
dycznych.
Prezes uczestniczył w uroczystości in-
auguracji 9 Akademii Dermatologii i Aler-
gologii w Słupsku na zaproszenie prof. Ro-
mana Nowickiego.
Ponadto kol. Roman Budziński spotkał 
się z Rektorem GUMed prof. Januszem 
Morysiem. Rozmowy dotyczyły poparcia 
Rektora kampanii wyborczej na delegatów 
VII kadencji.
Prezes spotkał się z przedstawicielami 
Europejskiego Stowarzyszenia Studen-
tów Prawa ELSA Poland. Stowarzyszenie 
organizuje konferencję dotyczącą błędów 
medycznych, z udziałem całej rzeszy 
prawników, na którą zaprasza przedstawi-
cieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku. Miało miejsce kolejne Młodzieżowe 
Spotkanie z Medycyną z udziałem wyjąt-
kowego gościa — wykładowcy prof. Ro-
mana Kaliszana, byłego Rektora Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Spotkanie odbyło 
się jak zawsze przy pełnej sali słuchaczy.
Jako najważniejsze sprawy w minionym 
okresie sprawozdawczym kol. Roman Bu-
dziński uznał rejestr praktyk lekarskich 
i utworzenie ostatecznych list wybor-
czych.
Przedstawiciel Kapituły Nagrody im. Dr 
Aleksandry Gabrysiak, kol. Tomasz Gor-
czyński, przedstawił sylwetę kandydatki 
dr Elżbiety Kłody. Po wysłuchaniu lauda-
cji, Rada podjęła uchwałę o przyznaniu 
nagrody, która zostanie wręczona laureat-
ce na Okręgowym Zjeździe Lekarzy 9 mar-
ca 2013 r.
Członkowie ORL w Gdańsku przystąpili 
do przeprowadzenia wyborów członków 
Komisji Bioetycznej. 
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej, 
kol. Halina Porębska, przekazała informa-
cje komisji z bieżących działań. Komisja 
rozpatrzyła wnioski o przeniesienie do 
innego rejonu. Została ustalona i ogło-
szona w BIP, na stronie internetowej oraz 
znajduje się w Biurze Izby — ostateczna 
lista rejonów wyborczych. Teraz jest czas 
na zgłaszanie kandydatów na delegatów. 
Karta zgłoszenia kandydata na delegata na 
okręgowy zjazd lekarski będzie umieszczo-
na na stronie internetowej i do pobrania 
w Biurze Izby. OKW przyjmuje karty zgło-
szenia do 1 kwietnia. Kol. Halina Porębska 
wyjaśniła, na czym polega dyżur komisji 
skrutacyjnej przy urnach wyborczych. 
Poprosiła członków Rady o deklarowanie 
się w charakterze przedstawicieli komisji 
wyborczej do przeprowadzenia wyborów 
w rejonach. 
Podjęto uchwałę w sprawie zwołania 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na 
dzień 23 listopada 2013 r.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej 
kol. Halina Porębska Sekretarz Rady po-
dziękowała przewodniczącym komisji pro-
blemowych, od których otrzymała spra-
wozdania z ich działalności w VI kadencji.
W sprawach komisji problemowych 
głos zabrała kol. Barbara Sarankiewicz-
-Konopka przewodnicząca Komisji Kształ-
cenia Medycznego. Przedstawiła wnioski 
o zmianę miejsca stażowego dwóch leka-
rzy. Podjęto uchwały.
Skarbnik kol. Krzysztof Wójcikiewicz 
przedstawił wykonanie planu budżetu na 
rok 2012 oraz plan budżetu na 2013 rok. 
Kol. Krzysztof Wójcikiewicz pogratulował 
Komisji Stomatologicznej i Komisji Bio-
etycznej dobrych wyników finansowych. 
Przewodniczący Komisji Praktyk Lekar-
skich dr Wojciech Ratajczak przedstawił 
listę zbiorczą wniosków wpisanych do 
RPWDL.
Komisja Praktyk nadal zmaga się z pro-
blemami nowego rejestru praktyk. Dnia 13 
marca zaplanowane jest spotkanie w NIL 
z przedstawicielami CSiOZ i pracownika-
mi komisji praktyk izb lekarskich w celu 
omówienia dalszej współpracy. Z naszej 
Izby udział wezmą pracownicy z Gdańska 
i delegatur.
Przewodniczący Komisji Rejestru kol. 
Piotr Szafran przedstawił 4 wnioski leka-
rzy cudzoziemców ubiegających się o tym-
czasowe prawo wykonywania zawodu na 
czas pobytu w Polsce. Rada przychyliła się 
do wniosków lekarzy.
Kol. Jerzy Umiastowski Przewodniczą-
cy Komisji Bioetycznej podziękował za 
współpracę w mijającej kadencji.
Hanna Świątek
Uchwały na s. 15–18
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To warto wiedzieć
„Człowiek w chorobie boi się śmierci, 
bólu, cierpienia, zniedołężnienia, utraty 
pozycji życiowej, erotycznej, zawodowej, 
towarzyskiej, itp. Boi się też o swój pre-
stiż, jak zachowa się w chwilach cierpie-
nia i obliczu śmierci. Choroba stawia go 
w obliczu tajemnicy swego ciała, nie wie 
on, co się z nim dzieje, jakie jeszcze nie-
spodzianki ze strony własnego ciała mają 
go spotkać, ciało staje się nieposłuszne.”
Antoni Kępiński
Na studiach uczono nas wszystkiego, 
co niezbędne do rzetelnego wykonywa-
nia zawodu. Szczegółowa wiedza na 
temat chorób była egzekwowana pod-
czas kolokwiów i egzaminów. Wspólnie 
rozwiązywaliśmy liczne „przypadki”. 
To na chorobach się skupialiśmy. Jak-
że łatwo można zapomnieć o pacjen-
cie. Ponadto medycyna zamieniła swój 
paternalistyczny model na rzecz modelu 
partnerskiego, co zaowocowało zmianą 
relacji lekarz–pacjent. Ma to swoje za-
równo zalety, jak i wady. Dzisiejszy pa-
cjent, często pacjent–klient, wymaga od 
lekarza profesjonalizmu oraz kompeten-
cji. Jednak to on podejmuje decyzję doty-
czącą swojego leczenia, zwalniając z tego 
obowiązku lekarza. Na lekarzu z kolei 
ciąży odpowiedzialność przekazania pa-
cjentowi informacji o stanie jego zdro-
wia, proponowanych metodach leczenia, 
skutkach, powikłaniach danych metod 
oraz rokowaniu. Dodajmy jeszcze, że 
trzeba zrobić to w sposób przystępny dla 
pacjenta. Wymaga to dużej dozy empatii, 
wyczucia i taktu. Jest więc przed nami 
niezmiernie trudne zadanie. Sytuacja 
staje się jeszcze bardziej skomplikowa-
na, gdy mamy do czynienia z pacjentem 
w stanie terminalnym. Niestety, według 
wyników badań NRL przedstawionych 
na XXXVII Zjeździe Internistów Polskich 
w kwietniu 2012 roku wynika, iż sami le-
karze oceniają, że nie są dobrze przygoto-
wani do współpracy z pacjentem…
Każdy pacjent ma prawo do informa-
cji na temat stanu swojego zdrowia. To 
niezaprzeczalny fakt, obwarowany wie-
loma aktami prawnymi. Począwszy od 
Konstytucji, poprzez Ustawę o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, koń-
O informowaniu pacjenta 
Prawo i obowiązek
cząc na Karcie Praw Pacjenta, autono-
mia pacjenta jest nieustannie broniona. 
Pozornie prosta sprawa. Jednak kiedy 
przyjrzałam się funkcjonowaniu hospi-
cjum, zauważyłam, że wielu pacjentów 
nie jest świadomych stanu swojego zdro-
wia. Czy wynika to z ich własnego życze-
nia o pozostaniu w nieświadomości, czy 
z decyzji lekarza prowadzącego — tego 
się nie dowiedziałam. Pacjenta należy in-
formować. To obowiązek. Jednak każdy 
przypadek jest przecież inny, tak jak róż-
ne są rozpoznania. W którym momencie 
poinformować chorego? Kiedy korzystać 
z przywileju terapeutycznego? Jak umie-
jętnie i taktownie przeprowadzić rozmo-
wę? Jak przekazać informację o chorobie 
nowotworowej?
Jako przykład weźmy jedną z trud-
niejszych grup pacjentów — onkolo-
gicznych. Tutaj napotykamy najwięcej 
trudności. Pojawia się zatem pytanie: czy 
pacjent onkologiczny chce uzyskać infor-
macje dotyczące stanu swojego zdrowia 
od lekarza? Według lekarzy europejskich: 
około 60% pacjentów pragnie informa-
cji o meritum schorzenia, terapii, meto-
dach alternatywnych i działaniach nie-
pożądanych; około 20% nie życzy sobie 
żadnych informacji; natomiast około 
20% oczekuje pełnej informacji („O po-
winności informowania chorego onkolo-
gicznie”, Puls Miesięcznik OIL w Warsza-
wie 2005–2006).
Tak natomiast przedstawiają się po-
glądy Polaków według badania w ra-
mach narodowego grantu: „Modyfikacja 
i wdrażanie programu nauczania onko-
logii” (Wrocław 2008 r.): 36,1% preferuje 
przekazywanie informacji o chorobie 
nowotworowej, 32% uważa, iż lepiej 
chorego nie informować, 31,5% nie ma 
na ten temat konkretnej opinii. 
 Sami medycy prezentują odmienne 
stanowisko. Otóż ponad 65% polskich on-
kologów uważa, że tylko w wyjątkowych 
wypadkach należy informować chorych 
o rozpoznaniu nowotworu złośliwego; 
około 95% podaje, że jeśli nie informują 
pacjenta o diagnozie, to zwykle przekazu-
ją rozpoznanie jego rodzinie, a około 38% 
onkologów dostrzega ujemne konsekwen-
cje nieinformowania chorego o takim roz-
poznaniu („O powinności informowania 
chorego onkologicznie”, Puls Miesięcznik 
OIL w Warszawie 2005–2006). Jak widać, 
zdania są podzielone. Ponadto, zdanie le-
karzy polskich nadal różni się od przeko-
nań lekarzy z innych części Europy. 
 Sztuka rozmowy z drugim człowie-
kiem nie jest łatwa. Rozmowa z pacjentem 
w ciężkim stanie to prawdziwe wyzwanie. 
Jeżeli dodamy do tego ciężką osobowość 
pacjenta, jego rodzinę i ich wzajemne re-
lacje, niejednokrotnie bardzo zawiłe, sta-
jemy przed obliczem dużego problemu. 
Jednak w programach polskich uczelni 
medycznych nie ma zbyt wiele miejsca na 
warsztaty z komunikacji interpersonalnej. 
Dlatego zarówno młodym medykom, jak 
i tym z większym doświadczeniem nie-
jednokrotnie trudno zmierzyć się z takim 
wyzwaniem. Istnienie problemu potwier-
dza dodatkowo potrzeba tworzenia kam-
panii, chociażby na kształt zeszłorocznej 
organizowanej przez Fundację Hospicyj-
ną o haśle: „Zdrowa rozmowa pomaga 
leczyć”. Jest ona sygnałem zarówno dla 
lekarzy, jak i dla pacjentów o potrzebie 
podejmowania dialogu. 
Osobiście uważam, że każdy pacjent 
zasługuje na poznanie prawdy o swoim 
rozpoznaniu, nawet jeżeli nie jest ono 
pomyślne — chyba że stanowczo sobie 
tego nie życzy. Jednak musimy postarać 
się, aby sposób jej przekazania był do-
stosowany indywidualnie do każdego 
pacjenta, jego stanu psychicznego oraz 
w dogodnym do tego rodzaju rozmowy 
otoczeniu. Zawsze, o ile tylko jest to moż-
liwe, musimy starać się nie odbierać mu 
nadziei oraz zapewnić, że będziemy mu 
towarzyszyć w zmaganiach z cierpieniem. 
Sądzę, że częstsze kursy z zakresu komu-
nikacji z pacjentem oraz rozmowy z psy-
chologami przyczyniłyby się do poprawy 
jakości relacji z chorymi oczekującymi 
naszej pomocy. Aby zrobić postęp w tym 
zakresie, potrzeba wysiłku i przekonania, 
że rozmowa to integralna część każdego 
etapu leczenia. To, czy zastosujemy takie 
podejście w praktyce, jest już jednak za-
leżne od każdego z nas z osobna.
Agata Pilecka
Porady prawne
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W poprzednim artykule wskazałem już 
na normę art. 44 ustawy z 05.12.1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Warto jej się dokładniej przyjrzeć, gdyż 
z doświadczenia wiem, że jest, nie-
stety, pomijana także przez funk-
cjonariuszy organów ścigania, 
w sytuacjach, w których powinna zo-
stać zastosowana. Zgodnie z jej treścią 
„Lekarzowi, który wykonuje czynności 
w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub 
w przypadku, o którym mowa w art. 30, 
przysługuje ochrona prawna należna 
funkcjonariuszowi publicznemu”. Dla po-
rządku wspomnieć trzeba, że przypadek, 
o którym mowa w art. 30, oznacza obo-
wiązek udzielenia pomocy przez lekarza, 
gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spo-
wodować niebezpieczeństwo utraty życia, 
niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia 
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz 
w innych przypadkach niecierpiących 
zwłoki. 
Istotne znaczenie ma wyjaśnienie poję-
cia „funkcjonariusz publiczny”, bowiem 
lekarz z powodu samego faktu wykony-
wania swojego zawodu nie jest funkcjona-
riuszem publicznym w rozumieniu prawa 
karnego. Określenie, kogo należy uważać 
za funkcjonariusza publicznego, zawarto 
w art. 115 § 13 Kodeksu karnego (dalej 
k.k.). W gronie tym znajdują się w nim 
m.in.: poseł, senator, radny, sędzia, proku-
rator, komornik, ławnik, syndyk czy osoba 
będąca pracownikiem administracji rządo-
wej, innego organu państwowego lub samo-
rządu terytorialnego. Ma to znaczenie z tego 
względu, że w odrębnym rozdziale XXIX 
k.k. została ujęta szczególna ochrona funk-
cjonariuszy publicznych. W rozdziale tym 
wpisano wiele przestępstw odnoszących się 
do działań wobec funkcjonariuszy publicz-
nych, godzących tym samym w prawidło-
wość działalności instytucji państwowych 
i samorządu terytorialnego oraz bezpieczeń-
stwa i dobrego imienia zatrudnionych tam 
funkcjonariuszy publicznych. 
Dla lekarzy korzystających 
z ochrony przewidzianej dla funkcjo-
nariuszy publicznych w opisanej po-
wyżej sytuacji, istotne znaczenie będą 
ANALIZY I OPINIE
LEKARZ JAKO POKRZYWDZONY 
W SPRAWIE KARNEJ cz. II
miały zwłaszcza przestępstwa opisane 
w art. 222 k.k. (naruszenie nietykalności 
cielesnej funkcjonariusza publicznego), 
art. 223 k.k. (czynna napaść na funkcjo-
nariusza publicznego) oraz w art. 226 k.k. 
(znieważenie funkcjonariusza publiczne-
go). Identycznie opisane przestępstwa po-
pełnione przeciwko osobom prywatnym są 
traktowane łagodniej przez naszego usta-
wodawcę — dla porównania: naruszenie 
nietykalności cielesnej funkcjonariusza 
publicznego (art. 222 k.k.) jest zagrożone 
karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś 
podobne przestępstwo przeciwko osobie 
„cywilnej” (art. 217 k.k.) to zagrożenie 
karą pozbawienia wolności maksymalnie 
do roku; znieważenie funkcjonariusza pu-
blicznego (art. 226 k.k.) jest zagrożone karą 
pozbawienia wolności do roku, zaś podob-
ne przestępstwo znieważenia przeciwko 
osobie „cywilnej” (art. 216 k.k.) to zagroże-
nie jedynie grzywną lub karą ograniczenia 
wolności. 
W przypadku wymienionych wcześniej 
przestępstw przeciwko funkcjonariuszom 
publicznym są one ścigane z oskarżenia 
publicznego. Oznacza to, że organy ściga-
nia (tj. policjanci i prokuratorzy) mają obo-
wiązek zbierać dowody oraz wykonywać 
wszelkie czynności zmierzające do tego, 
aby sprawca przestępstwa został wykryty 
i pociągnięty do odpowiedzialności kar-
nej, ale również, aby uwzględnione zostały 
prawnie chronione interesy pokrzywdzo-
nego. Ustawa nie wymaga przy tym, aby 
w sytuacji np. naruszenia nietykalności 
cielesnej lekarza lub jego znieważenia 
podczas udzielania przez niego czynno-
ści w ramach pomocy doraźnej składał on 
w jakiejkolwiek formie wniosek o ściganie, 
czy też musiał sam udowadniać, że zostało 
wobec niego popełnione przestępstwo. 
Mniej korzystnie jest wówczas, gdy do 
naruszenia nietykalności cielesnej leka-
rza lub do jego znieważenia dojdzie poza 
pracą, w życiu prywatnym. Wówczas, aby 
mogło toczyć się postępowanie przeciwko 
sprawcy konieczne jest skierowanie przez 
lekarza prywatnego aktu oskarżenia do 
Sądu, który podlega zryczałtowanej opła-
cie (300 zł) na rzecz Sądu. Nadto, lekarz 
sam musi sporządzić taki akt oskarżenia, 
w którym ma obowiązek oznaczenia oso-
by oskarżonego (imię, nazwisko, adres), 
zarzucanego mu czynu (kiedy, w jaki 
sposób i gdzie popełniony, który przepis 
ustawy karnej narusza) oraz wskazania 
dowodów, na których opiera się oskarże-
nie (np. zeznania świadków, dokumen-
tacja fotograficzna, opinie biegłych). Jest 
to zwykle duże utrudnienie, jeżeli zważy 
się na ograniczone możliwości lekarza — 
w stosunku do funkcjonariuszy Policji — 
w zbieraniu dowodów przeciwko spraw-
cy czy w ustaleniu danych świadków 
zdarzenia. Wprawdzie przepisy nakazują 
przyjęcie przez Policję także ustnej skargi 
i zabezpieczenia dowodów, a Sąd zwykle 
później przeprowadza uzupełniające po-
stępowanie dowodowe, jednak z praktyki 
wiadomo, że takie postępowanie zwykle 
toczy się dłużej, zaś uzyskanie pozytyw-
nego wyniku jest znacznie trudniejsze. 
W takim postępowaniu to oskarżyciel pry-
watny działa tak jak w publicznym trybie 
działa prokurator, tzn. oskarża czy uczest-
niczy w przesłuchaniach świadków na 
rozprawie, zadając im pytania. Oczywista 
różnica polega na tym, że prokurator jest 
profesjonalistą w tej właśnie dziedzinie, 
zaś lekarz takiej wiedzy nie posiada. 
 Powyższe wskazuje jednoznacznie na to, 
aby w sytuacji, gdy dojdzie do przestępstwa 
np. znieważenia lekarza, który udzielał po-
mocy w sytuacji nagłej, aby domagać się 
i stanowczo podkreślać, że przysługuje 
mu ochrona jak funkcjonariuszowi pu-
blicznemu na podstawie art. 44 Ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
Lekarz uzyskuje wówczas większą szansę, 
że sprawca zostanie szybciej pociągnię-
ty do odpowiedzialności przed sądem 
i surowiej potraktowany, nadto, sam nie 
będzie musiał zbierać dowodów przeciw-
ko sprawcy, gdyż stanie się to obowiąz-
kiem organów ścigania. 
W kolejnych częściach przedstawię 
szczegółowe, konkretne uprawnienia, ja-
kie przysługują pokrzywdzonemu w po-
stępowaniu przygotowawczym. 
adwokat Karol Kolankiewicz 
koordynator Biura Prawnego 
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Otyłość u dzieci i młodzieży
Termin: 13.04.2013 r., godz. 10.00–15.00
Wykładowcy: Dr n. med. Agnieszka 
Jankowska — specjalista pediatrii, asy-
stent w Katedrze i Klinice Pediatrii, Ga-
stroenterologii, Hepatologii i Żywienia 
Dzieci GUMed, certyfikowany specja-
lista leczenia otyłości (SCOPE IASO), 
Agnieszka Danielewicz — dietetyk, współwła-
ściciel Instytutu Żywienia i Rozwoju „Eligo”, 
Marek Jankowski — Dyrektor Ośrodka 
Promocji Zdrowia i Sprawności Dziec-
ka w Gdańsku, certyfikowany specja-
lista leczenia otyłości (SCOPE IASO), 
Michał Brzeziński — lekarz pediatra, Ko-
ordynator Programu Zdrowotnego „6–10– 
–14 dla Zdrowia”, certyfikowany specjali-
sta leczenia otyłości (SCOPE IASO)
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo
Program szkolenia: 
1. Wprowadzenie — Michał Brzeziński
2. Etiologia nadwagi i otyłości w popula-
cji dziecięcej, normy, przyczyny, postępo-
wanie diagnostyczne w POZ (60 min) — 
Agnieszka Jankowska
3. Rola aktywności fizycznej w prowadze-
niu pacjenta z nadwagą i otyłością — ja-
kie cele sobie stawiamy, jak je realizujemy 
(60 min) — Marek Jankowski
4. Czy w POZ można prowadzić pora-
dy żywieniowe? Jak współpracować 
z rodzicami w zakresie żywienia dzie-
ci (90 min) — Agnieszka Danielewicz 
5. Lekarz pediatra i lekarz POZ wspie-
rający i prowadzący pacjenta z nadwa-
gą i otyłością, współpraca długofalowa 
(45 min) — Michał Brzeziński
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej 
pomocy dla lekarzy dentystów — aktualne 
wytyczne resuscytacji
Termin: 20.04.2013 r., godz. 09.00–15.00
Wykładowcy: z Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego w Gdańsku
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 PLN
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo; formularz rejestracyj-
ny (w załączniku)
Program szkolenia:
Program kursu dla lekarza dentysty
Wykłady:
Ośrodek Szkoleniowy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
I półrocze 2013 roku
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Euro-
pejskiej Rady Resuscytacji) nagłe stany 
w praktyce stomatologicznej
2. Skład zestawu ratunkowego — możli-
we optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach 
treningowych:
1. podstawowe czynności resuscytacyjne 
(BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy za-
awansowanych czynności ratujących ży-
cie (ALS) — wentylacja zestawem AMBU
2. elementy zaawansowanych czynności 
resuscytacyjnych (ALS) — wentylacja ze-
stawem AMBU, zastosowanie defibrylato-
ra półautomatycznego (AED), bezpieczna 
defibrylacja
3. wkłucia dożylne obwodowe
Pełnoceramiczne odbudowy protetyczne  
podczas jednej wizyty
Termin: 20.04.2013 r., godz. 10.00–15.00
Wykładowcy: Mgr inż. Rafał Szpakowski, 
Lek. dent. Karolina Kałuża-Kupc
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lek. dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo
Łączny czas spotkania: ok. 5 godz. 
Liczba uczestników: ok. 70–80 osób 
Rodzaj kursu: bezpłatny, firma AMADAR 
przygotuje catering na spotkanie oraz ma-
teriały szkoleniowe 
Program szkolenia:
1. Część teoretyczna (2 godz.) — Mgr inż. 
Rafał Szpakowski: 
• unikalne możliwości najnowszego syste-
mu z kamerą BlueCam (funkcja Biogeneric 
— generowanie kształtu powierzchni żują-
cej oraz skan policzkowy w zgryzie zamiast 
skanu kęska powierzchni zęba antagonisty) 
• innowacyjne połączenie systemu CAD/ 
/CAM z obrazowaniem 3D w leczeniu im-
plantologicznym 
• połączenie z zewnętrznymi pracownia-
mi protetycznym 
• korzyści finansowe wynikające z wpro-
wadzenia systemu do własnego gabinetu
2. Przerwa kawowa i poczęstunek — 30 
minut
3. Część praktyczna (2 godz.) — Lek. 
dent. Karolina Kałuża-Kupc
• zaprojektowanie i wykonanie przykła-
dowej pracy protetycznej na modelu
4. Forum dyskusyjne (1 godz.) 
Profesjonalny kontakt lekarza z pacjentem
Termin: 20.04.2013 r., godz. 09.00–15.00
Wykładowa: Mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo
Program szkolenia:
1.  Pacjent jako klient — psychologiczny 
punkt widzenia:
 a) postawy pacjenta:
 • reakcje na chorobę
 • status motywacyjny pacjenta
 • role odgrywane przez pacjenta
 b) podstawowe potrzeby pacjenta
2.  Komunikacja lekarz–pacjent, czynniki 
ułatwiające i utrudniające porozumiewa-
nie się:
 a) pierwszy kontakt
 b) mowa ciała — świadoma i profesjonalna 
komunikacja niewerbalna i parawerbalna
3.  Model komunikacji asertywnej:
 a) podstawowe założenia asertywności
 b) zasady budowania wypowiedzi aser-
tywnych w kontrakcie z pacjentem w sy-
tuacjach trudnych
 c) wpływ asertywnych komunikatów na 
relację lekarz–pacjent 
4.  Model komunikacji empatycznej:
 a) na czym polega empatyczna komuni-
kacja
 b) zasady prowadzenia rozmowy zgod-
nie z założeniami empatii
 c) zastosowanie — analiza przykładów
5. Wybrane mechanizmy wywierania 
wpływu na pacjenta
 a) motywowanie pacjenta do współpra-
cy z lekarzem
 b) mechanizm sympatii — co sprawia, 
że ludzie lubią się nawzajem
 c) zachowania lekarza budujące autory-
tet własnej osoby i instytucji
W związku z charakterem szkolenia w po-
staci warsztatu, przewidywana jest dyskusja 
i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te 
obejmować mogą zakres tematyki wykła-
du lub dotyczyć postępowania w konkret-
nych przypadkach. Za udział w warszta-
tach zostaną przyznane punkty edukacyjne 
(wg rozp. MZ z dn. 6.10.2004 r.).
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Emocje w pracy lekarza — wypalenie  
zawodowe, stres, wyrażenie uczuć
Termin: 11.05.2013
Godzina: 09:00–15:00
Wykładowca: Mgr Małgorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy den-
tystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo
1. Specyfika pracy lekarza — czynniki 
będące źródłem codziennego obciążenia 
emocjonalnego
2. Podatność na wypalenie sił a odpor-
ność psychiczna:
 a) objawy wypalenia sił
b) składniki odporności psychicznej.
3. Praca emocjonalna w praktyce lekar-
skiej:
 a) rodzaje emocji i przebieg procesów 
emocjonalnych
 b) sposób spostrzegania własnych 
emocji
 c) płytkie i głębokie techniki pracy 
nad kontrolą własnych emocji
4. Wpływ nastawienia lekarza do pacjen-
ta i sytuacji zawodowych, na przeżywane 
emocje:
 a) monolog wewnętrzny i jego wpływ 
na komunikację z pacjentem
 b) nastawienie zadaniowe i reali-
styczne
5. Sposoby wyrażania emocji, których 
źródłem jest zachowanie lub wypowiedź 
pacjenta:
 a) wyrażanie uczuć negatywnych
 b) wyrażanie uczuć pozytywnych
6. Radzenie sobie ze stresem:
 a) przygotowanie do sytuacji streso-
wej, kontrola emocji gdy sytuacja stre-
sowa trwa, działania wspierające po jej 
ustąpieniu
 b) trzy kroki profilaktyki negatyw-
nych skutków stresu
Skuteczna regeneracja kości w zabiegach GBR. 
Przygotowanie pacjenta do GBR. Przykłady 
technik zabiegowych
Termin: 11.05.2013
Godzina: 09:00–12:00
Wykładowca: Dr n. med. Lidia Janda-Wa-
siluk 
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy den-
tystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo
Program szkolenia:
9.00–9.05 Rozpoczęcie spotkania
9.05–9.50 Omówienie gamy produktów do 
regeneracji kości firmy Geistlich
Prezentacja badań klinicznych dotyczą-
cych materiałów Geistlich
9.50–10.10 Przerwa kawowa
10.10–12.00 „Skuteczna regeneracja kości 
w zabiegach GBR. Przygotowanie pacjenta 
do GBR. Przykłady technik zabiegowych”
1. Zadania sterowanej regeneracji tkanek 
GBR i GTR
2. Wskazania i przeciwwskazania
3. Czynniki ryzyka
4. Techniki stosowane w chirurgii od-
twórczej.
5. Sterowana regeneracja GBR i GTR
 a) Odbudowa wyrostka zębodołowego 
po usunięciu zęba
 b) W chorobach przyzębia periimplanti-
tis
 c) Regeneracja wyrostka zębodołowego 
w wymiarze pionowym i poziomym
d) Podniesienie zatok metodą za-
mkniętą i otwartą
6. Przygotowanie pacjenta do zabiegu 
chirurgicznego
 a) Diagnostyka ubytków kości wyrostka 
zębodołowego (klasyfikacje)
b) Diagnostyka tkanek miękkich
7. Schemat postępowania podczas przy-
gotowania
 a) Badanie kliniczne i radiologiczne + 
foto
 b) Identyfikacja czynników ryzyka 
(miejscowe, ogólne)
 c) Opracowanie planu leczenia i akcep-
tacja pacjenta
 d) Leczenie przedoperacyjne 
• Prewencyjne wspomaganie higieny
 • Usuwanie zębów (benex)
 e) Utrzymanie wyników leczenia (wcze-
sne i odległe)
8.  Końcowy efekt technik GBR i GTR
 a) Prawidłowa odbudowa protetyczna 
(przykłady pacjentów leczonych kom-
pleksowo).
12.00–12.30 Poczęstunek, zakończenie 
spotkania
Elektroniczna dokumentacja medyczna:  
przygotowania do roku 2014 
Termin: 18.05.2013 
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowca: Mec. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/le-
karzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
 Program szkolenia: 
1. Dokumentacja tradycyjna a elektronicz-
na — stan prawny: 
a) wymagania już określone w obowią-
zujących przepisach 
b) rozwiązania dopiero projektowane 
2. Wdrożenie systemu dokumentacji elek-
tronicznej: 
a) dokumenty, jakich opracowanie i przy-
jęcie jest niezbędne dla wdrożenia doku-
mentacji elektronicznej 
b) zasady postępowania z dokumentami, 
które elektroniczne być nie mogą 
3. Losy dokumentacji papierowej po przej-
ściu na dokumentację elektroniczną: 
a) przechowywanie dokumentów bieżą-
cych i archiwalnych 
b) umowa o przechowanie dokumentacji 
a udostępnianie dokumentacji 
 
Samodzielna działalność młodego lekarza — 
czyli jak założyć i prowadzić indywidualną 
praktykę lekarską
Termin: 18.05.2013
Godzina: 10:00–15:00
Wykładowcy: Aplikant Damian Konieczny 
Lek. med. Łukasz Szmygel 
Księgowa Teresa Mikucka-Trybull 
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i le-
karzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo
Program szkolenia:
Paragrafy — czyli prawne aspekty prak-
tyki zawodowej lekarza
Osoby prowadzące: prawicy OIL w Gdańsku
Zagadnienia poruszane w temacie:
a) czynności przedrejestracyjne (wy-
bór odpowiedniego rodzaju praktyki, 
zgłoszenie o wytwarzaniu odpadów)
b) rejestracja działalności gospodar-
czej (Centralna Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej)
c) rejestracja praktyki zawodowej 
w Rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą
d) ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej (obowiązkowe i dobro-
wolne, zakres ochrony, zgłaszanie szkód 
i wyłączenia odpowiedzialności ubez-
pieczyciela)
e) prawidłowe prowadzenie doku-
mentacji medycznej (dokumentacja 
w formie papierowej i elektronicznej)
f) recepty na leki refundowane (zawarcie 
umowy z NFZ, prawidłowe wypisywa-
nie recept, odpowiedzialność)
g) obowiązki związane z prowadze-
niem praktyki (obowiązek statystycz-
ny, opłaty za korzystanie ze środowi-
ska, zestawienia o ilości wytwarzanych 
odpadów)
Praktyka czyni mistrza — czyli cienie 
i blaski prowadzenia własnej indywidu-
alnej praktyki lekarskiej 
Osoba prowadząca: lekarz prowadzący In-
dywidualną Praktykę Lekarską
Zagadnienia poruszane w temacie:
a) co warto wiedzieć przed założeniem 
Indywidualnej Praktyki Lekarskiej?
b) kiedy warto zakładać indywidualna 
praktykę lekarską?
c) gdzie się udać, żeby założyć indywi-
dualną praktykę lekarską?
d) co zrobić po założeniu indywidualnej 
praktyki lekarskiej?
e) prowadzenie indywidualnej praktyki 
lekarskiej w praktyce — prawa i obo-
wiązki oraz profity
Jak rozliczać się z fiskusem — czyli 
o sposobach prowadzenia księgowo-
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ści indywidualnej praktyki lekarskiej 
Osoba prowadząca: księgowa
1. Formy opodatkowania działalności 
gospodarczej prowadzonej przez osobę fi-
zyczną — ustawowe możliwości wyboru, 
obowiązki ewidencyjne przy każdym z po-
niższych form opodatkowania:
a) karta podatkowa 
b) ryczałt od przychodów ewidencjono-
wanych
c) zasady ogólne (skala podatkowa, li-
niowy)
2. Podatek od wartości dodanej — VAT 
przy wykonywaniu usług medycznych
3. Kasy fiskalne, kiedy należy rozpocząć 
ewidencję przychodów za jej pomocą
4. Obowiązki wynikające z ustaw o ubez-
pieczeniach społecznych
Przepisy BHP dla lekarzy i lekarzy dentystów
Termin: 25.05.2013 
Godzina: 11:00–13:00 
Wykładowca: Tomasz Korkosz
Liczba punktów edukacyjnych: 2 
Koszt: 60 zł (opłata na kursie) 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Program szkolenia 
Przeszkolenie wstępne lekarzy dentystów 
prowadzących indywidualne praktyki 
lekarskie, indywidualne specjalistyczne 
praktyki lekarskie, grupowe praktyki le-
karskie, grupowe specjalistyczne praktyki 
lekarskie będących przedsiębiorcami w ro-
zumieniu ustawy w dnia 2 lipca 2004 roku 
o swobodzie działalności gospodarczej.
Podstawa prawna obowiązku przeszkolenia: 
art. 237 § 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządze-
nie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zakres merytoryczny szkolenia dla praco-
dawców i innych osób kierujących pra-
cownikami:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu 
prawa pracy dotyczące BHP
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagro-
żeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, 
uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena 
związana z tymi zagrożeniami
3. Organizacja i metody kształtowania 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higie-
ną pracy
5. Analiza okoliczności i przyczyn wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych 
oraz związana z nimi profilaktyka
6. Zasady postępowania w razie wypad-
ku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń 
w tym zasady udzielania pierwszej pomo-
cy w razie wypadku
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych 
warunków pracy
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej 
oraz ochrony środowiska naturalnego
W związku z charakterem szkolenia 
w postaci warsztatu, przewidywana jest 
dyskusja i zadawanie pytań wykładow-
cy. Pytania te obejmować mogą zakres 
tematyki wykładu lub dotyczyć postępo-
wania w konkretnych przypadkach. Za 
udział w warsztatach zostaną przyznane 
punkty edukacyjne (wg rozp. MZ z dn. 
6.10.2004 r.).
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej  
w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
e-mail:  
komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Gdańsku przy ul. Śniadec-
kich 33, 80–204 Gdańsk
Wszystkich uczestników zapraszamy do 
odbioru certyfikatów w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej — pok. 406, III piętro.
Wydawnictwo „Via Medica” zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych za-
proszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne 
zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: Komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl. Jedno-
cześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy 
zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na 
przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje bezpłatne dla członków OIL
I konferencja naukowa czasopisma No-
wotwory Journal of Oncology — Debaty 
Onkologiczne
Warszawa, 5–6 kwietnia 2013 r.
www.nowotworykonf.viamedica.pl
Letnie Repetytorium z Kardiologii
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do 
uczestnictwa w kolejnym już cyklu kon-
ferencji. Najbliższe, Letnie Repetytorium 
z Kardiologii 
Termin i miejsce: 22–23 czerwca 2013 r., 
Gdańsk, Hotel Scandic.
Organizator: VM Media sp. z o.o. VM Gro-
up sp.k.
www.kardio2013.viamedica.pl
Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych 
i Cukrzycy
Praktyka trudniejsza od wytycznych... 
Miejscowość: Kielce 
Termin: 6 kwietnia 2013 r. 
Miejscowość: Warszawa
Termin: 10 maja 2013 r.
Miejscowość: Szczecin
Termin: 11 maja 2013 r.
Miejscowość: Łódź 
Termin: 8 czerwiec 2013 
http://www.forum.viamedica.pl/
Konferencje bezpłatne dla wszystkich lekarzy
Kontrowersje w chorobach serca i cukrzycy 
— warsztaty kardiodiabetologiczne
Gdańsk, 16 kwietnia 2013 roku
www.kardiodiabeto2013.viamedica.pl
V Konferencja Nefroedukacja 2013 r. 
Miejscowość: Warszawa
Termin: 12–13 kwietnia 2013 r. 
http://www.nefro.viamedica.pl/5.2013/pl/
Informacje_Ogolne,29.html
V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Pneumonologia i Alergologia Polska 
Miejscowość: Warszawa
Termin: 27 kwietnia 2013 
http://www.pneumo.viamedica.pl/5.2013/
pl/Informacje_Ogolne,15.html
Postępy Onkologii — Konferencja Inter-
aktywna odbędzie się w 2013 roku jeszcze 
trzykrotnie!
Termin i miejsce: 15 czerwca — Olsztyn, 
12 października — Rzeszów, 16 listopada 
— Wrocław 
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
www.po2013.viamedica.pl
Pozostałe konferencje
I Konferencja Edukacyjna Czasopisma 
Anestezjologia i Intensywna Terapia 
Termin i miejsce: 12–13 kwietnia 2013 r., 
Sopot.
Sheraton Sopot Hotel, ul. Powstańców 
Warszawy 10
Szczegółowe informacje i rejestracja na 
stronie internetowej 
www.konferencjaait.viamedica.pl 
Gwarancją uczestnictwa jest wcześniejsza 
rejestracja w systemie Konferencji, Liczba 
miejsc ograniczona! Zapraszamy!
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Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy  
oraz Polskie 
Towarzystwo  
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY 
PRACY DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK  
NA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
24.04.2013 r. (środa godz.11.00) 25.04.2013 r. 
(czwartek godz.13.00)
Szczepienia ochronne w praktyce lekarzy 
sprawujących opiekę profilaktyczną nad 
pracującymi
Lek. Marcin Rybacki — Przychodnia Chorób 
Zawodowych IMP w Łodzi
22.05.2013 r. (środa godz.11.00)  23.05.2013 r. 
(czwartek godz.13.00)
Zapobieganie rozwojowi chorób zawodowych 
u nauczycieli
Dr n. med. Beata Sznurowska-Przygocka — 
WOMP w Gdańsku
19.06.2013 r. (środa godz.11.00)  20.06.2013 r. 
(czwartek godz.13.00)
HCV cichy zabójca — prawda czy mit? 
dr n. med. Krystyna Witczak-Malinowska — 
Konsultant Wojewódzki ds. chorób zakaźnych 
dla Województwa Pomorskiego
Uwaga! Za udział w posiedzeniu le-
karzowi — członkowi PTMP będą 
przyznawane 3 punkty edukacyjne
Wykłady odbywać się będą w budynku 
Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku 
przy ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki 
Polskiej, obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Plan szkoleń  
dla lekarzy z terenu  
Delegatury Słupskiej
6 kwietnia 2013 r., godz. 10.00
„Higiena w codziennej praktyce sto-
matologicznej — zasady i techniki po-
stępowania oraz obowiązujące przepi-
sy prawa”
Agnieszka Gromadzka
20 kwietnia 2013 r., godz. 10.00
Toczeń rumieniowaty układowy — różno-
rodność obrazu klinicznego, strategia postę-
powania
lek. Jolanta Senko-Byrdziak
25 maja 2013 r., godz. 10.00
Kardiomiopatia
dr n. med. Zbigniew Kiedrowicz
Zgłoszenia prosimy kierować do sekreta-
riatu Delegatury  w  Słupsku, ul. Moniusz-
ki 7/1, tel.: 59 840 31 55, 664 727 644.
Szkolenia odbywają się w siedzibie  naszej 
Delegatury —  Słupsk,  ul. Moniuszki 7/1 
oraz są bezpłatne.
Intensywna Terapia 
Kardiologiczna  
XXI Wieku
Termin: 6 kwietnia 2013 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Sofitel Warsaw 
Victoria ul. Królewska 11  
Organizatorzy:
Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicz-
nej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego 
Wydawnictwo Termedia 
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
Opieka Paliatywna  
w Polsce 2013
Termin: 12–13 kwietnia 2013 r.
Miejsce: Warszawa 
Hotel Sofitel Warsaw Victoria
ul. Królewska 11
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
Serce i mózg
Choroby naczyniowe 
serca i mózgu: różnice 
i podobieństwa
Data: 23.04.2013. r.
Miejsce: Radisson Blu Centrum Hotel 
ul. Grzybowska 24, Warszawa
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
III Kongres  
Polskiego Towarzystwa 
Ginekologii Onkologicznej
Nowe Trendy w Ginekologii Onkolo-
gicznej
Termin: 17–18 maja 2013 r.
Miejsce: BIAŁOWIEŻA Best Western Hotel 
Żubrówka ul. Olgi Gabiec 6
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkolo-
gicznej
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkolo-
gicznej Uniwersytetu Medycznego w Bia-
łymstoku
Wydawnictwo Termedia
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
USG jak stetoskop 
— szkolenie  
dla lekarzy, którzy 
używają stetoskopu
Termin: 11 maja 2013 r.
Kierownik naukowy szkolenia: Dr n. med. 
Wojciech Kosiak
Miejsce: Hotel Elbląg, ul. Stary Rynek 54–59, 
Elbląg
Szkolenie skierowane jest do  lekarzy pra-
cujących przy łóżku chorego i lekarzy ro-
dzinnych.
Celem jest przedstawienie możliwości no-
woczesnej ultrasonografii do rozwiązywania 
konkretnych problemów klinicznych, takich 
jak: pacjent z dusznością (zapalenie płuc, 
odma opłucnowa, obrzęk płuc, zatorowość 
płucna), pacjent z bólami brzucha (ostre 
zapalenie wyrostka robaczkowego, nie-
drożność przewodu pokarmowego, kamica 
pęcherzyka żółciowego, dróg moczowych, 
ostra trzustka), pacjent z zaburzeniami świa-
domości (wzmożone ciśnienie śródczaszko-
we) i innych stanów chorobowych, które do 
tej pory wydawały się poza zasięgiem USG.
www.szkolenielekarzy.pl
Zjazd Polskiego 
Towarzystwa 
Hepatologicznego
Termin: 23–25 maja 2013 r.
Miejsce: Warszawa, hotel Sheraton,  
ul. B. Prusa 2
Biuro organizacyjne: www.termedia.pl
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
mgr Aleksandra Kosiorek i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00 
  wt.–pt. w godz. 8.00–15.00 
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
lek. Józef Dobrecki
SEKRETARZ 
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
dr n. med. Hanna Świątek
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2008 r. 
zmienia się wysokość składki członkowskiej.
Składki wysokości 40 zł miesięcznie:
1) lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w re-
jestrze OIL w Gdańsku, w tym:
•  pracujący za granicą,
•  uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawo-
dzie, ale posiadający PWZ);
2) lekarz emeryt, który nie ukończył 60 lat (kobieta) i 65 lat (męż-
czyzna);
3) lekarz emeryt, po 60. rż. kobieta i po 65. rż. mężczyzna — któ-
rych przychód poza świadczeniami emerytalnymi przekracza 
24 084,00 zł. 
Składka w wysokości 10 zł miesięcznie: 
1) lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania za-
wodu (nie składa wniosku o obniżenie składki do 10 zł!);
2) lekarz emeryt, po 60. rż. (kobieta) oraz po 65. rż. (mężczyzna), 
którego roczny przychód poza świadczeniami emerytalnymi 
nie przekracza kwoty 24 084,00 (roczne wynagrodzenie stażysty 
zgodnie z rozporządzenie MZ w sprawie stażu podyplomowego 
lekarza i lekarza dentysty) — na pisemny wniosek.
  Jeśli wystąpią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki ob-
niżonej do 10 zł
Do wniosku należy dołączyć: decyzję ZUS o przyznaniu ren-
ty lub emerytury oraz zeznanie podatkowe PIT (zeznanie roczne 
złożone do Urzędu Skarbowego) o wysokości przychodu za rok 
poprzedzający rok lub oświadczenie o wysokości osiągniętego 
przychodu, w którym złożono wniosek o ustalenie obniżonej wy-
sokości składki.
UWAGA!
Lekarze z Gdańska oraz z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki członkowskie wpłacać na indywidu-
alne rachunki bankowe. 
Pozostałe należności — spłata pożyczek z Funduszu Sa-
mopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta:
• Gdańsk Bank Zachodni WBK S.A 3 Oddział Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
• Elbląg Bank Millenium S.A o/Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
• Słupsk Pekao S.A I Oddział Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Szczegółowych informacji udziela dział księgowości:
Joanna Monkiewicz — tel.: 58 524 32 17
Beata Ługiewicz — tel.: 58 524 32 03
e-mail: składki@gdansk.oil.org.pl
www.oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, 
godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz 
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
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Uchwała nr 7/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie przyznania Nagrody  
im. dr Aleksandry Gabrysiak za rok 2012
Na podstawie art. 5 pkt 13 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) w zw. z uchwałą nr 34/11 Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 20 października 2011 r. w sprawie Nagrody im. 
dr Aleksandry Gabrysiak uchwala się, co następuje:
§1
Laureatem Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak za rok 2012 wybrana została lek. Elżbieta Kłoda
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Uchwała nr 8/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby mandatów 
na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2013–2017
Na podst. art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz §14 
ust. 3 w zw. uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z  dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach 
oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje: 
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku ustala liczbę mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2013–2017 w ilości 
291.  
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Uchwała nr 9/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zwołania XXXI Okręgowego Zjazdu  
Sprawozdawczo-Wyborczego w 2013 roku
Na podstawie art. 24 ust. 7 i 8 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz na 
podstawie § 11 ust. 3, § 15 oraz § 46 Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wybo-
rów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia zwołać XXXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy w Gdańsku, któ-
rego termin zostaje wyznaczony na dzień 23 listopada 2013 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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Uchwała nr 11/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany regulaminu przyznawania świadczeń  
na doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) 
§1
W uchwale nr 5/11/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie regulaminu przyznawania świad-
czeń na doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów wprowadza się następujące zmiany:
W §8 załącznika do uchwały w ust. 5:
1/ w lit. a słowa „nie wcześniej niż po 12 miesiącach” zastępuje się słowami „nie wcześniej niż po upływie 1/3 czasu kredytowania, 
liczonego od dnia płatności pierwszej raty spłaty świadczenia”. 
2/ w lit. c słowa „priorytetach” zastępuje się słowami „zasadach”.
§2
Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Załącznik do uchwały 11/13/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 28 lutego 2013r. — tekst jednolity 
Uchwała nr 10/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie powołania składu Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
 Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1708) oraz art. 29 
ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (t.j., Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) w zw. z §2 ust. 1 roz-
porządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania 
oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r., Nr 47, poz. 480) uchwala się co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska powołuje Komisję Bioetyczną Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku na 3-letnią kadencję w składzie:
1.  Ks. dr Jan Uchwat — duchowny
2.  Lek. Józef Dobrecki — lekarz
3.  Dr n. med. Mirosław Dudziak — lekarz
4.  Dr n. med. Tomasz Gorczyński — lekarz
5.  Prof. Jarosław Sławek — lekarz
6.  Mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska — pielęgniarka
7.  Dr n. med. Anna Kobierska — lekarz
8.  Lek. dent. Bogusław Lipka — lekarz dent.
9.  Dr n. med. Krystyna Basińska — lekarz 
10. Dr farm. Henryk Mionskowski – farmaceuta
11. Dr n. med. Józefa Przeździak — lekarz
12. Dr n. hum. Natasza Szutta — filozof
13. Prof. Krystyna De Walden-Gałuszko — lekarz
14. Dr n. med. Jerzy Umiastowski — lekarz
15. R. pr. Andrzej Fortuna — prawnik
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Regulamin przyznawania świadczeń  
z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe  
Lekarzy i Lekarzy Dentystów
§1.
Niniejszy Regulamin określa zasady 
i warunki przyznawania świadczeń prze-
znaczonych na Doskonalenie Zawodowe 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów. 
§2.
Celem działania Funduszu jest pomoc ma-
terialna członkom OIL w Gdańsku w postaci 
świadczenia pieniężnego zwrotnego. 
§3.
Świadczenie z Funduszu może uzyskać 
członek OIL w Gdańsku na swój własny 
wniosek.
§4.
Dysponentem Funduszu jest Komisja 
Kształcenia Medycznego ORL w Gdańsku.
§5.
Świadczenie pieniężne można przyznać 
na każdą z form doskonalenia zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów, o której mowa 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
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6 października 2004 r. w sprawie sposo-
bów dopełnienia obowiązku doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 
(Dz.U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.), po 
przedstawieniu przez lekarza:
a/ planu zamierzeń doskonalących,
b/ związanych z tym wydatków, 
c/ celu, jaki ma być osiągnięty w wyniku 
podjętych działań.
§6.
1. Górna granica świadczenia pieniężne-
go, jakie może być przyznane na podstawie 
niniejszego regulaminu, wynosi 10 000 zł.
2. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach maksymalna kwota może ulec 
zwiększeniu.
3. Świadczenie pieniężne przyznaje się 
nie częściej niż raz na dwa lata.
§7.
1. W planie, o którym mowa w §5 pkt a, 
wnioskodawca określa sumaryczną wyso-
kość środków finansowych, o jakie wystę-
puje do Komisji.
2. Komisja, po zapoznaniu się z planem 
zawartym we wniosku, ocenia jego real-
ność i podejmuje pisemną decyzję o jego 
akceptacji, lub wnioskuje o wniesienie 
poprawek lub uzupełnień. Akceptacja 
planu nie jest równoznaczna z przyzna-
niem świadczenia we wnioskowanej przez 
wnioskodawcę wysokości. 
3.W wyniku rozpatrzenia wniosku, Ko-
misja podejmuje decyzję:
a/ o uwzględnieniu wniosku i przyzna-
niu świadczenia we wnioskowanej wyso-
kości,
b/ o częściowym uwzględnieniu wnio-
sku i przyznaniu świadczenia w kwocie 
niższej niż wnioskowana,
c/ o odrzuceniu wniosku w przypadku 
uznania, że plan, o którym mowa w §5 jest 
nierealny lub zawiera nieprawdziwe dane.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3 pkt 
b lub c, wymaga uzasadnienia na piśmie.
§8.
1. W przypadku przyznania świadcze-
nia, jego wysokość i tryb spłacania określa 
się w umowie. Stronami umowy są: lekarz 
wnioskodawca oraz Okręgowa Izba Le-
karska w Gdańsku, reprezentowana przez 
Przewodniczącego Komisji Kształcenia 
Medycznego. 
2. Czas spłacania zapomogi wynosi 24 
miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia spła-
ty, zgodnie z §8 ust. 3.
3. Ustala się, że rozpoczęcie spłat na-
stąpi nie później niż do 6 miesięcy od 
momentu wypłaty świadczenia. Okres roz-
poczęcia spłat określa wnioskodawca we 
wniosku składanym do Komisji Kształce-
nia Medycznego.
4. Komisja Kształcenia Medycznego 
wymaga poręczenia umowy o przyznanie 
świadczenia przez co najmniej dwóch in-
nych lekarzy, będących członkami OIL 
w Gdańsku.
5. Komisja, na wniosek lekarza lub leka-
rza dentysty, może podjąć decyzję o umo-
rzeniu do 50% kwoty stanowiącej świad-
czenie zgodnie z priorytetami udzielania 
pomocy na doskonalenie zawodowe leka-
rzy i lekarzy dentystów przyjętymi przez 
Okręgowy Zjazd Lekarzy w danym roku 
budżetowym. Kwota umorzenia pochodzi 
z budżetu OIL na dany rok budżetowy. 
Środki ujęte w budżecie na ten cel nie 
mogą być przekroczone w roku budżeto-
wym.
a/ Lekarz, nie wcześniej niż po upływie 
1/3 czasu kredytowania, liczonego od dnia 
płatności pierwszej raty spłaty świadcze-
nia może wystąpić o umorzenie do 50% 
świadczenia.
b/ Wniosek o umorzenie świadczenia 
rozpatruje Komisja Kształcenia Medyczne-
go podczas posiedzenia. 
c/ Umorzenie może nastąpić, jeśli speł-
nione są warunki określone w zasadach 
pomocy w doskonaleniu zawodowym, 
wynikające z uchwały Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy na dany rok budżetowy oraz 
spełnione warunki , o których mowa w §9, 
pkt. 2. 
d/ Umorzenie może nastąpić, jeśli lekarz 
przedstawi wiarygodne dokumenty po-
twierdzające realizację założonego planu 
doskonalenia zawodowego.
6. Wnioskodawca jest zobowiązany do 
rozliczenia kwoty umorzenia w podatku 
dochodowym. 
§9.
1. Wniosek o przyznanie świadczenia 
powinien zawierać:
a/ imiona, nazwisko i adres wniosko-
dawcy,
b/ miejsce pracy lub prowadzonej dzia-
łalności,
c/ plan doskonalenia zawodowego 
z orientacyjnym kosztorysem,
d/ dokumenty odnoszące się do celu 
świadczenia.
2. Wniosek podlega rozpatrzeniu, jeśli 
wnioskodawca ma uregulowane na bieżą-
co, ustawowo przewidziane składki człon-
kowskie na rzecz Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku oraz nie jest zawieszony 
w prawie wykonywania zawodu i nie figu-
ruje w Rejestrze Ukaranych.
3. W terminie określonym w umowie, 
wnioskodawca przedstawia Okręgowej 
Izbie Lekarskiej oryginały lub kopie imien-
nych rachunków lub faktur, będących 
podstawą przyznania zapomogi, bądź po-
twierdzających wydatkowanie przez wnio-
skodawcę kwot na cele doskonalenia za-
wodowego, zawarte w planie załączonym 
do wniosku, opiewających na nie mniej 
niż 60% świadczenia przyznanego na 
mocy umowy oraz certyfikatów i zaświad-
czeń o ukończeniu określonych w planie 
form doskonalenia zawodowego. 
4. W przypadku niewywiązania się 
z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, le-
karz, na podstawie umowy, jest zobowią-
zany zapłacić Okręgowej Izbie Lekarskiej 
karę umowną w wysokości określonej 
w treści umowy, nie niższej niż 30% kwoty 
przyznanego świadczenia. 
§10.
1. Decyzję o przyznaniu świadczenia 
z Funduszu podejmuje Komisja Kształce-
nia Medycznego w formie uchwały.
2. Od uchwały Komisji przysługuje od-
wołanie do Prezydium ORL w Gdańsku 
w terminie 14 dni od daty doręczenia 
uchwały Komisji.
3. Uchwała Prezydium ORL, podjęta 
w wyniku rozpatrzenia odwołania, jest 
ostateczna.
§11.
W wypadku udowodnienia niepraw-
dziwości danych przytoczonych we 
wniosku o przyznanie świadczenia pie-
niężnego oraz ustalenia, że wnioskodaw-
ca umyślnie wprowadził w błąd Komisję, 
Komisja zawiadamia o tym zdarzeniu 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej.
§12.
W przypadku, gdy wnioskodawca:
a/ nie wywiąże się z warunków zawartej 
umowy,
b/ w czasie trwania umowy nie uiści 
bieżących składek członkowskich na rzecz 
OIL w Gdańsku za co najmniej dwa mie-
siące,
c/ złoży oświadczenie o zrzeczeniu się 
prawa wykonywania zawodu,
d/ zostanie zawieszony w prawie wyko-
nywania zawodu lub, na mocy orzeczenia 
odpowiedniego organu, zostanie wobec 
niego orzeczony środek karny w postaci 
zakazu wykonywania zawodu,
e/ zostanie skreślony z listy członków 
Okręgowej izby Lekarskiej w Gdańsku 
z powodu przeniesienia do innej izby, 
kwota świadczenia pozostała do spłaty sta-
je się natychmiast wymagalna, bez wzglę-
du na czas trwania umowy oraz wysokość 
spłat pozostałych do uiszczenia.
Od całej przyznanej kwoty w takich 
przypadkach nalicza się ustawowe od-
setki. 
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Uchwała nr 12/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie zasad wspierania działalności edukacyjnej z budżetu OIL
Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) 
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku ustala następujące zasady wspierania działalności edukacyjnej z budżetu OIL w Gdańsku:
1. O dofinansowanie zamierzenia edukacyjnego z funduszu Komisji Kształcenia Medycznego mogą ubiegać się organizatorzy wyda-
rzeń edukacyjnych.
2. Wnioski o dofinansowanie składać mogą organizatorzy wydarzeń edukacyjnych, w tym komitety organizacyjne wydarzeń eduka-
cyjnych oraz grupy lekarzy.
3. Dysponentem funduszu jest Komisja Kształcenia Medycznego, która przyznaje środki na dofinansowanie, kierując się szczególnie 
organizatorów wydarzeń edukacyjnych odbywających się w ośrodkach terenowych, mający trudność z pozyskaniem sponsorów.
4. Kwota przyznanego dofinansowania może zawierać się w przedziale 1000–10 000zł, a jej przeznaczenie wymaga pisemnego uza-
sadnienia. 
5. O dofinansowanie można ubiegać się jednorazowo w ciągu roku. 
6. Dofinansowanie przyznane zostaje na podstawie decyzji Komisji Kształcenia Medycznego, po zawarciu umowy z organizatorem 
wydarzenia edukacyjnego.
7. Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się do pisemnego przedstawienia sposobu wydatkowania przyznanego dofinanso-
wania w terminie 3 miesięcy po zakończeniu wydarzenia edukacyjnego. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku lub 
niewykazania, że środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie, kwota przyznanego dofinansowania 
powiększona o odsetki ustawowe podlega zwrotowi. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Uchwała nr 13/13/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 28 lutego 2013 r. 
w sprawie rozwiązania rezerwy budżetowej
Na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) w zw. z uchwałą nr 8/2012/Z XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 3 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia 
budżetu na rok 2012 uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku rozwiązuje częściowo rezerwę budżetową na cele nadzwyczajne do kwoty 121 000 00 zł (słow-
nie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) określoną w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku na rok 2012.
2. Środki pozyskane z częściowego rozwiązania rezerwy przeznacza się w całości na pokrycie kosztów regulacji płac pracowników 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku związanej ze zmianą regulaminu wynagradzania — wypłatę premii rocznych w roku 2013.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
lek. dent. Halina Porębska  dr n. med. Roman Budziński
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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Siatkarki halowe 
i dziewczyny grające 
plażową!
Zachęcam do ujawnienia się, gdyż zima 
się kończy i zaczyna sezon startów!
Proszę o kontakt! Jeśli czytałyście marco-
wy nr PML (s. 14 i 15), będziecie wiedzia-
ły, o kogo chodzi.
Mój adres: beata.warzecha5@wp.pl
XVI Mistrzostwa Polski 
Lekarzy i XXVIII Bieg 
„Sokoła”
Odbędą się w Bukówcu Górnym k. Leszna 
7 kwietnia (niedz.)
Biegi na dystansie 1, 2, 5 i 15 km na atesto-
wanej trasie
Komandor biegu: Ryszard Grzesiecki
Bliższe informacje:
www.biegsokola.pl
biuro@biegsokola.pl
Tel. 697 737 575 — obsługa zgłoszeń za-
wodników — Karol Świętek
MAJÓWKA  
NA ŻAGLACH
Sekcja żeglarska GUMed zaprasza na orga-
nizowane rejsy majówkowe w terminie 27.04– 
–4.05.2013 roku. Więcej informacji na stronie 
www.zagle.gumed.edu.pl/nowerejsy.php
Prawo gry:
• w Medycznym Pucharze mogą brać 
udział lekarze i personel medyczny 
• w Mistrzostwach Polski Lekarzy mogą 
brać udział lekarze
Termin: 20.04.2013 r. (sobota) godz. 10.00. 
Korty udostępnione będą od godziny 9.30
Termin zgłoszeń: 17.04.2013 r. (środa do 
godz. 20.00)
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: 
robertbibik@gmail.com    
(tel. kom. 695 864 973 lub 668 179 408)
Opłata startowa: 20,00 PLN od zawodnika za 
start w turnieju (opłatę startową można uiścić 
tylko gotówką przed turniejem u organizatora) 
Miejsce: Łódź, Hala widowiskowo-spor-
towa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
ul. 6 Sierpnia 71 Łódź  (7 kortów)
Zapraszam serdecznie w imieniu organi-
zatorów
Robert Bibik
ZAWODY SPORTOWE 
DLA LEKARZY
1.  Gdańskie Biegi Lekarzy
Teren Nadmorskiego Parku im. Ronalda 
Reagana w Gdańsku oraz Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego
• bieg wiosenny 21.04.2013; bieg jesienny 
13.10.2013
• organizator Łukasz Skorupa e-mail:  
skori@gumed.edu.pl
www.turniejelekarzy.vcard.pl oraz 
www.bieglekarzy.strefa.pl 
2. Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego 
Lekarzy Sopot 2013
8–9.06.2013 Korty tenisowe Sopockiego 
Towarzystwa Tenisowego ul. Haffnera 80, 
Sopot
organizator:  Mateusz Koberda 
www.turniejelekarzy.vcard.pl 
3. IV Ogólnopolskie Regaty Lekarzy 
w klasie Puck
akwen Zatoki Puckiej — HOM Puck
22–23.06.2013
organizatorzy: Przemysław Rzepecki, 
Marcin Szczęśniak
zgłoszenia: email: przepecki@gmail.com 
szczegółowe informacje wkrótce
4. Amatorskie Mistrzostwa Pomorza Le-
karzy w Siatkówce Plażowej Gdańsk 2013
25.08.2013 plaża miejska w Gdańsku 
Brzeźnie
organizator: Mateusz Koberda
www.turniejelekarzy.vcard.pl 
Gdański Bieg Lekarzy 
Bieganie z roku na rok staje się coraz 
bardziej popularne wśród mieszkańców 
trójmiasta. Niewątpliwie sprzyjają temu 
dogodne, biegowe, nadmorskie tereny. 
Lekarze z naszego regionu po raz kolejny 
będą mieli okazje wspólnie spotkać się 
i wziąć udział w sportowej rywalizacji 
podczas Gdańskiego Biegu Lekarze.
Wiosenne zawody dla amatorów biega-
nia odbędą się w niedzielę, 21.04.2013 r.. 
Będzie to II edycja imprezy, która powoli na 
stałe wpisuje się do kalendarza wydarzeń 
sportowych organizowanych pod patrona-
tem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
W I Gdański Biegu Lekarzy, który odbył się 
w październiku 2012 r., udział wzięło 50 za-
wodniczek i zawodników z Gdańsk, Gdyni, 
okolic Trójmiasta, a nawet Elbląga i Wrocła-
wia. W tym roku organizatorzy liczą na jesz-
cze większą frekwencję podczas imprezy.
W zawodach medyków mogą wziąć 
udział wszyscy lekarze oraz lekarze dentyści 
z Pomorza i nie tylko. Trasa  przeprowadzo-
na zostanie na terenie Parku nadmorskiego 
im. Ronalda Reagana w Gdańsku,  a biegacze 
rywalizować będą na trzech dystansach.
Podobnie  jak podczas poprzedniej edycji 
zawodów  bieg główny rozegrany zostanie 
na dystansie 10 km. Dla średnio zaawanso-
wanych przygotowano trasę o długości 5 km, 
a dla tych, którzy dopiero teraz chcą rozpo-
cząć swoją przygodę z bieganiem — 2,5 km. 
Trasa przebiegać będzie przez szutrowe 
alejki oraz spacerowe chodniki. Start oraz 
meta, które jednocześnie stanowią miejsce 
zbiórki uczestników, ulokowane będą w po-
bliżu Wejścia D do parku (ul. Dąbrowszcza-
ków). Początek zawodów o godz. 10:00.
Po zmaganiach sportowych wszystkich 
uczestników imprezy organizatorzy zapra-
szają na integracyjne spotkanie przy ogni-
sku lub grillu.
Zgłoszenia do biegu już niedługo będą 
przyjmowane poprzez formularz  na stronie 
www.bieglekarzy.strefa.pl.
Tomasz Drabarek
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UWAGA!!! Absolwenci AMG 
— wydział lekarski z 1971 roku
Zapraszam na wspólną
KOLACJĘ ze śniadaniem 
7 września 2013 r. 
na wyspę Sobieszewską do Hotelu „Renusz”
koszt od osoby: 200 zł (bez noclegu)
starościna roku  
Hanna Lubowska-Piotrowska
Informacje: 
tel. kom.: 603 406 934 i 502 038 786
e-mail: hanpio@poczta.fm
Zjazd absolwentów 
Wydziału Stomatologii  
AM Gdańsk  
rocznik 1983–1988
Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Ko-
legów na jubileuszowe spotkanie z oka-
zji 25-lecia uzyskania dyplomu lekarza 
dentysty, które odbędzie się 19.10.2013 r. 
w Gdańsku w hotelu Hanza.
Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpła-
ta 300 zł od osoby na konto: 
Elżbieta Lachowicz 72 2030 0045 1170 
0000 0427 0890, możliwość noclegu w ho-
telu, rezerwacja indywidualna na hasło 
„ZJAZD STOMATOLOGÓW”,
Prosimy o wpłaty do 15 kwietnia.
Informacje:  
Elżbieta Lachowicz (Owsik)  
— elzbieta.lachowicz@wp.pl, 
Ewa Rast (Pieklik) — ewa.ra@wp.pl
Informacja o Fundacji 
Pomorskie Hospicjum  
dla Dzieci
Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci 
istnieje na terenie województwa pomorskiego 
od kwietnia 2008 roku. Nasi podopieczni to 
dzieci ze schorzeniami onkologicznymi, cho-
robami metabolicznymi, genetycznymi, wada-
mi wrodzonymi z Gdańska i odległych (do 100 
km) od niego rejonów. 
Wszystkie dzieci są śmiertelnie chore
Wymagają specjalistycznej opieki medycz-
nej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
w dni zwykłe i święta. Wysoko wykwalifiko-
wany zespół hospicjum dysponujący specja-
listycznym sprzętem jest w stanie zapewnić 
nieuleczalnie choremu dziecku i jego rodzinie 
bezpieczny pobyt w domu. Oznacza to, że gdy 
dziecko umiera, otaczają go najbliżsi w jego 
własnym domu. Żaden najpiękniejszy, nawet 
najlepiej wyposażony szpital czy hospicjum 
stacjonarne nie jest w stanie zastąpić domu 
i jego rodzinnego ciepła. U nas dzieci swój 
ostatni oddech oddają w ramionach rodziców, 
wśród kochającego rodzeństwa.
Nierzadko zdarza się, że Rodziny poza cho-
robą dziecka borykają się z poważnymi trud-
nościami finansowymi. Brakuje środków na 
jedzenie, opał, środki czystości, a nawet leki. 
Sprawy z pozoru dla nas proste dla rodzin na-
szych podopiecznych urastają do rangi niewy-
konalnych. Często odsyłani od urzędu do urzę-
du tracą poczucie, że coś można w ich życiu 
jeszcze zmienić, brakuje im siły. W swojej bez-
radności mogą liczyć na naszą pomoc. Również 
w takiej sytuacji jesteśmy z naszymi rodzina-
mi… Staramy się w miarę naszych możliwości 
oraz poprzez naszych przyjaciół zapewnić im 
pomoc socjalną pod każdą postacią.
 W tym bardzo trudnym okresie jest z Nimi 
również nasz psycholog i, jeśli tego sobie ży-
czą, kapłan. Staramy się sprawić, aby rodziny 
w tak trudnym dla nich momencie nie czuły 
się samotne, pozostawione same sobie. Robi-
my wszystko co w naszej mocy, jednak nasze 
możliwości są ograniczone.
Opieka hospicjum nie kończy się wraz 
z odejściem dziecka, z rodzinami pozostajemy 
w stałym kontakcie, wspierając ich w trud-
nych chwilach żałoby. Wiele z nich jest naszy-
mi przyjaciółmi już na zawsze.
Niemniej, nie moglibyśmy istnieć i poma-
gać naszym podopiecznym bez wrażliwości 
i hojności ludzi dobrej woli. 
Wsparcie od osób prywatnych, firm i insty-
tucji w postaci:
• jednorazowej darowizny pieniężnej (na 
cele statutowe fundacji) 
• przekazania 1% podatku dochodowego
• regularnych wpłat na konto np. raz w mie-
siącu nawet najmniejszych kwot: 5 zł, 
10 zł, 20 zł
• darowizn rzeczowych pod postacią leków, 
artykułów drogeryjnych, pampersów 
ma dla podopiecznych Pomorskiego Ho-
spicjum fundamentalne znaczenie. Pozwala 
chorym dzieciom, w ostatnim okresie ich 
życia na bezpieczny powrót i pobyt w domu 
rodzinnym. 
Zapraszamy na nasza stronę internetową:
www.pomorskiehospicjum.pl 
Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
KRS 0000296652
ul. Dębowa 25, 80–204 Gdańsk
Zaproszenie
Klub Lekarza zaprasza na spotkanie po-
etyckie z dr. Arturem Ziurkowskim, które 
odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 25 kwietnia 2013 r., 
w czwartek o godz. 18.00.
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Klub Lekarza
 O NEPALU W IZBIE 
Szanowni Państwo, mam zaszczyt za-
prosić 13 kwietnia na drugie spotkanie 
w „Klubie Włóczykija” przy Komisji Kultu-
ry, Sportu i Turystyki naszej Izby. Gościem 
będzie p. Juda Tadeusz Dzięgielewski, któ-
ry opowie o swojej wyprawie do fascynu-
jącego Nepalu. 
 Swoją relację podróżnik upiększy wspa-
niałymi zdjęciami. 
Początek jak zwykle punktualnie o go-
dzinie 18.00
Serdecznie zapraszam!
Konrad Dobrzyński
REKOLEKCJE DLA LEKARZY
odbędą się w dniach 18–21 kwietnia br. 
w Domu Rekolekcyjnym Karmelitów Bo-
sych w Gorzędzieju k. Tczewa. Temat reko-
lekcji „Cierpienie przeżyte w wierze przy-
gotowuje duszę do zjednoczenia z Bogiem” 
Głosi o. Jan Nepomucen Brzana OCD, tel. 
58 536 8434, tel. kom. 604 423 120, mail: 
rekolekcje@karmelicibosi.pl,  www.rekolek-
cje.karmelicibosi.pl
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Rada Wydziału LekaRskiego
NadaNe sToPNie dokToRa 
HaBiLiToWaNego Nauk 
MedyCzNyCH W zakResie 
MedyCyNy
Nadanie 18 października 2012 r.
Dr n. med. Edyta SZUROWSKA — p.o. kie-
rownika II Zakładu Radiologii WNoZ z Od-
działem Pielęgniarstwa i IMMiT GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena zmian współczyn-
nika dyfuzji w nowotworach wątroby leczo-
nych ablacją prądem o wysokiej częstotli-
wości na podstawie badań MR
Nadanie 8 listopada 2012 r.
Dr n. med. Maria MAZURKIEWICZ- 
-BEŁDZIŃSKA – adiunkt, Klinika Neurologii 
Rozwojowej, Katedra Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Skuteczność, objawy nie-
pożądane i wpływ na jakość życia nowych 
leków przeciwpadaczkowych w terapii pa-
daczki u dzieci i młodzieży
Nadanie 22 listopada 2012 r.
Dr n. med. Małgorzata ŚWIĄTKOWSKA-
-FREUND — adiunkt, Klinika Położnictwa 
Katedry Perinatologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Zespół przetoczenia krwi 
pomiędzy płodami — nowa klasyfikacja 
oraz własna modyfikacja techniki leczenia 
fetoskopowego
Nadanie 6 grudnia 2012 r.
Dr n. med. Joanna KWIATKOWSKA — 
p.o. Kierownika Kliniki Kardiologii Dzie-
cięcej i Wad Wrodzonych Serca GUMed
TYTUŁ PRACY: Komorowe zaburzenia ryt-
mu u dzieci i młodzieży ze zdrowym struk-
turalnie i czynnościowo sercem
Nadanie 20 grudnia 2012 r.
Dr n. med. Jerzy JANKAU — adiunkt, Kli-
nika Chirurgii Plastycznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Obiektywizacja oceny od-
ległych wyników rekonstrukcyjnych u pa-
cjentek po amputacji piersi: porównanie 
dwóch metod chirurgicznych opartych na 
zastosowaniu tkanek własnych lub implan-
tów ze szczególnym uwzględnieniem jako-
ści życia
Dr n. med. Jacek Jan SZNURKOWSKI — 
adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii Onko-
logicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza ekspresji antyge-
nów MAGE-A4, MAGE-A1, NY-ESO-1, IDO, 
w raku sromu wraz z oceną naciekania jego 
guzów limfocytami T: związek z czynnika-
mi prognostycznymi, potencjalne cele dla 
immunoterapii
Nadanie 24 stycznia 2013 r.
Dr n. med. Grzegorz Mikołaj KOZERA — 
adiunkt Klinika Neurologii Dorosłych Ka-
tedra Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynnościowa ocena mi-
krokrążenia mózgowego u pacjentów z cu-
krzycą typu 1 za pomocą przezczaszkowej 
ultrasonografii  dopplerowskiej oraz testu 
infuzji  L-argininy
Nadanie 21 lutego 2013 r.
Dr n. med. Tomasz MAZUREK — starszy 
wykładowca Katedra i Klinika Ortopedii 
i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed
TYTUŁ PRACY: Badania kliniczne i do-
świadczalne nad rekonstrukcją ścięgien zgi-
naczy palców ręki w „strefie ziemi niczyjej” 
NadaNe sToPNie dokToRa 
Nauk MedyCzNyCH 
W zakResie MedyCyNy
Nadanie 27 września 2012 r.
Lek. Ilona Beata ZAGOŻDŻON — wykła-
dowca, Klinika Chorób Nerek i Nadciśnie-
nia Dzieci i Młodzieży GUMed
TYTUŁ PRACY: Epidemiologia schyłkowej 
niewydolności nerek w populacji dzieci 
i młodzieży w Polsce na podstawie Polskie-
go Rejestru Dzieci Leczonych Nerkozastęp-
czo w latach 2000–2007
Nadanie 18 października 2012 r.
Lek. Anna MASIAK – starszy asystent, 
UCK Katedra i Klinika Chorób Wewnętrz-
nych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza obrazu klinicz-
nego chorych z ziarniniakowatością We-
genera w oparciu o materiał kliniczny 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku 
Lek. Katarzyna SOSIŃSKA-MIELCAREK 
— asystent, Wojewódzkie Centrum Onko-
logii w Gdańsku
TYTUŁ PRACY: Analiza wybranych czyn-
ników molekularnych związanych z wyso-
kim ryzykiem wystąpienia przerzutów do 
mózgu u chorych na raka piersi
Lek. Piotr Michał WINCZURA — b. słu-
chacz Studiów Doktoranckich, Katedra 
i Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza wybranych mo-
lekularnych czynników związanych z ry-
zykiem przerzutów do kości u chorych na 
raka piersi
Nadanie 8 listopada 2012 r.
Lek. Ewa Beata WOŚ-WASILEWSKA — 
b. słuchacz Kolegium Studiów Doktoranckich, 
Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, 
Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynniki modulujące stę-
żenie neopteryny w mleku kobiecym
Nadanie 6 grudnia 2012 r.
Lek. Lidia GLINKA — asystent, Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wo-
jewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsz-
tynie
TYTUŁ PRACY: Porównanie dwóch metod 
zwiotczenia mięśni poprzecznie prążko-
wanych z użyciem miwakurium i r.ronium 
w mikrochirurgii krtani
Lek. Monika SIKORSKA – słuchacz Stu-
diów Doktoranckich, Katedra i Klinika 
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Polimorfizmy genu inter-
leukiny 2(IL-2) oraz stężenie IL-2 w suro-
wicy krwi chorych na atopowe zapalenie 
skóry w korelacji z poziomem immunoglo-
buliny E i ciężkością przebiegu choroby
Nadanie 20 grudnia 2012 r.
Lek. Karol GRABOWSKI — asystent, Klinika 
Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwico-
wych Katedra Chorób Psychicznych GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena skuteczności mirta-
zapiny oraz zmian funkcjonowania ukła-
du wegetatywnego w leczeniu bezsenności 
pierwotnej
Lek. Mirosław Ignacy GROMNICKI — 
ordynator, Oddział Otolaryngologii Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
TYTUŁ PRACY: Stan słuchu oraz jakość 
życia chorych z nagłym niedosłuchem czu-
ciowo-nerwowym leczonych w Oddziale Oto-
laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego w Słupsku w latach 2001–2010
Lek. Agnieszka JAKUBOWSKA — lekarz, 
NZOZ DIAVERUM Stacja Dializ Oddział 
Nefrologiczny Gdynia
TYTUŁ PRACY: Przekrojowe, retrospektyw-
ne badanie dotyczące sposobu leczenia ne-
froprotekcyjnego, w szczególności leczenia 
nadciśnienia tętniczego i stosowania far-
makologicznej blokady układu renina-an-
giotensyna-aldosteron, u chorych z prze-
wlekłą chorobą nerek
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Lek. Sebastian SZCZYRBA — asystent, 
Klinika Neurologii Dorosłych Katedra 
Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Użyteczność ilościowej 
oceny czucia wibracji i temperatury w dia-
gnostyce powikłań neuropatycznych u cho-
rych na cukrzycę typu 1
Nadanie 24 stycznia 2013 r.
Lek. Dorota Izabela KOZICKA — rezydent 
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerolo-
gii i Alergologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza kliniczno-patolo-
giczna oraz ocena wyników leczenia cho-
rych z rakami skóry w materiale Kliniki 
Dermatologii, Wenerologii i  Alergologii 
GUMed w latach 1998–2009
Lek. Wioletta SAWICKA — asystent Kate-
dra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynniki rokownicze 
u chorych ze schorzeniami rozrostowymi 
układu krwiotwórczego leczonych w latach 
1994–2010 w Klinice Intensywnej Terapii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
NadaNy sToPieŃ dokToRa 
Nauk MedyCzNyCH 
W zakResie sToMaToLogii
Nadanie 22 listopada 2012 r.
Lek. dent. Ewa Maria CHOMIK — asy-
stent, Katedra i  Zakładu Protetyki Stoma-
tologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza porównawcza komó-
rek macierzystych izolowanych z miazgi ludz-
kiego zęba (DPSC – dental pulp stem cells) 
oraz brodawki wierzchołkowej (SCAP — stem 
cells from  human apical papilla) in vitro
Lek. dent. Piotr CHOMIK — asystent Kate-
dra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzo-
wej i Stomatologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Mikroskopia bezpośrednia 
jamy ustnej z wykorzystaniem autofluore-
scencji  błony śluzowej w stanach prawidło-
wych i potencjalnie złośliwych
Wydział Nauk o zdRoWiu guMed
NadaNe sToPNie dokToRa
Nauk MedyCzNyCH
W zakResie MedyCyNy
Nadanie 13 września 2012 r.
Lek. Ewa Katarzyna NAROŻAŃSKA — 
uczestniczka SSD przy Zakładzie Pielęgniar-
stwa Neurologiczno-Psychiatrycznego
TYTUŁ PRACY: Wpływ zakażenia bakterią 
Helicobacter pylori na farmakokinetykę le-
wodopy u chorych na chorobę Parkinsona 
z obecnością fluktuacji ruchowych
Lek. Jerzy Piotr WĘGIELNIK — Powiato-
we Centrum Zdrowia, NZOZ w Malborku
TYTUŁ PRACY: Optymalizacja postępowa-
nia przeciwbólowego w szpitalnym oddzia-
le ratunkowym
Lek. Dorota Melania BIESEK — starszy 
asystent, 7 Szpital Marynarki Wojennej 
z Przychodnią SP ZOZ 
TYTUŁ PRACY: Elektrowstrząsy — historia 
metody
Nadanie 15 listopada 2012 r.
Lek. Ewa BEDNARUK-MŁYŃSKI — star-
szy asystent Kliniki Onkologii i Radiotera-
pii WL, GUMed
TYTUŁ PRACY: Porównanie badań tomo-
grafii komputerowej z pozytonową tomo-
grafią emisyjną połączoną z tomografią 
komputerową (PET-CT) w ocenie stopnia 
zaawansowania chłoniaka Hodgkina
Wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania:
dr. n. med. Dariuszowi Jagielakowi z Kliniki Kardiochirurgii GUMed  
pod kierownictwem prof. dr. hab. Jana Rogowskiego,
dr. n. med. Dariuszowi Ciećwierzowi za perfekcyjne przeprowadzenie operacji serca  
ratującej życie mojego męża Henryka Ussa
oraz lekarzom kardiologii inwazyjnej:
ordynatorowi dr. n. med. Wiesławowi Puchalskiemu,
dr. Radosławowi Nowakowi,
dr. Szymonowi Tuchaczowi,
za profesjonalne leczenie i troskliwą opiekę
składa żona — lek. dent. Ewa Uss
Prawa lekarza. zarys problematyki
Stefan Poździoch, Maciej Gibiński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska — ABC
Stan prawny: 2.07.2012 r.
Liczba stron: 254, format A5, okładka miękka
Wydanie: 1 
ISBN: 978–83–264–3934–6 
W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym 
zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki.
Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw związanych ze specyfiką udzielanych świadczeń zdrow-
otnych, a więc praw stanowiących istotę zawodu lekarza, tylko i wyłącznie mu przysługujących, m.in.:
 • prawo do swobodnego podejmowania decyzji przy wyborze metody i sposobu leczenia,
 • prawo do przeprowadzenia eksperymentu medycznego,
 • prawo do niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta,
 • prawo do powstrzymania się w określonych sytuacjach od świadczeń medycznych niezgodnych z sumieniem lekarza.
Dla lekarzy przydatne będzie również zapoznanie się z kolejnymi kilkudziesięcioma prawami związanymi z formalną stroną wykonywania 
zawodu, np. z odbywaniem szkoleń specjalizacyjnych, procedurą postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innymi 
kwestiami.
Nowości wydawnicze
Nowości wydawnicze
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
BESTSELLERY
Nefrologia i leczenie nerkozastępcze. 
Praktyczny przewodnik
Bolesław Rutkowski (red.)
cena katalogowa: 129,00 zł
cena Ikamed: 99,00 zł
„U podłoża koncepcji twórczej oddawanego do rąk Czytelników 
podręcznika był zamysł opracowania praktycznego przewodnika 
po diagnostyce i terapii schorzeń układu moczowego. Wraz z gro-
nem Autorów staraliśmy się ograniczyć do niezbędnego minimum 
rozważania dotyczące etiologii i patogenezy poszczególnych scho-
rzeń lub zespołów chorobowych. Natomiast położyliśmy nacisk 
na praktyczną stronę zagadnienia tak, aby lekarz nefrolog, inter-
nista, diabetolog, hipertensjo log czy tez specjalista medycyny ro-
dzinnej , sięgający po ten przewodnik, znalazł zestaw informacji 
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania rozumowania 
medycznego potrzebnego do rozpoznania choroby. W publikacji 
zawarto także niezbędne kwantum wiedzy praktycznej dotyczącej 
leczenia nerkozastępczego jako integralnej części nefrologii kli-
nicznej. Mamy nadzieję, że pozycja ta spełni swoje zadanie i sta-
nie się ważną pomocą lekarza przy łóżku chorego.”
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
Chory wysokiego ryzyka sercowo-
-naczyniowego w różnych dekadach 
życia
Maciej Małecki (red.), Adam Witkowski 
(red.), Andrzej Januszewicz (red.)
cena katalogowa: 80,00 zł
cena Ikamed: 68,00 zł
Monografia ma na celu przedstawienie istotnych z klinicznego 
punktu widzenia zagadnień dotyczących postępowania u cho-
rych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego z cukrzycą i zabu-
rzeniami lipidowymi oraz z nadciśnieniem tętniczym i chorobą 
wieńcową.
Książka została podzielona na trzy części, które odzwierciedlają 
kolejne dekady życia: chorego w wieku średnim ze świeżo rozpo-
znanym nadciśnieniem tętniczym i licznymi czynnikami ryzyka 
sercowo-naczyniowego, sześćdziesięcioletniego chorego ze świe-
żo rozpoznaną cukrzycą i chorobą wieńcową oraz chorego w wie-
ku podeszłym z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym po przeby-
tym ostrym zespole wieńcowym. Każdą z trzech części poprzedza 
krótki przypadek kliniczny będący podsumowaniem problemów 
często spotykanych w codziennej praktyce w danej dekadzie życia 
u chorych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.
Repetytorium z kardiologii. koszyki 
pytań do egzaminu specjalizacyjnego
Krzysztof J. Filipiak (red.),  
Marcin Grabowski (red.)
cena katalogowa: 90,00 zł
cena Ikamed: 75,00 zł
„Współautorzy »Repetytorium z kardiologii — koszyków pytań 
do egzaminu specjalizacyjnego« przygotowali podstawowe, goto-
we odpowiedzi na opublikowane na stronie internetowej Krajo-
wego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiolo-
gii zestawy pytań dla zdających ustny egzamin specjalizacyjny. To 
nie lada wyzwanie, zwłaszcza że wiedza kardiologiczna szybko 
się zmienia, wytyczne PTK/ESC ewoluują, a i same pytania wcho-
dzące do puli egzaminacyjnej co pewien czas są aktualizowane.”
(prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, Konsultant Krajowy 
w dziedzinie kardiologii)
Nowotwory układu moczowo-płciowego. 
Praktyczny przewodnik dla lekarzy
Jacek Jassem (red.), Maciej Krzakowski 
(red.), Elżbieta Senkus-Konefka (red.), 
Romuald Zdrojowy (red.)
cena katalogowa: 95,00 zł
cena Ikamed: 80,00 zł
„Oddany w Państwa ręce podręcznik jest pierwszym w Polsce 
opracowaniem przygotowanym wspólnie przez środowiska onko-
logów i urologów, z istotnym udziałem innych specjalistów opie-
kujących się chorymi na nowotwory układu moczowo-płciowe-
go. Ambicją autorów i redaktorów było przygotowanie krótkiego 
i „przyjaznego w użyciu” kompendium aktualnego stanu wiedzy 
opartego na zasadach Evidence Based Medicine i mającego sta-
nowić pomoc w codziennej praktyce klinicznej. Mamy nadzieję, 
że nasz podręcznik spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się 
do poprawy wyników leczenia tej grupy nowotworów w Polsce.”
(Przedmowa)
Krzyżówka
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Sponsor 
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książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja 
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy o podanie specjalizacji/ 
/kierunku specjalizacji/szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki  od Redakcji PML.
Dla 2 osób — udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 30 maja 2013 r. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w  lipcowym numerze PML.
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 02/2013
Prawidłowe hasło brzmiało „IGNORANTAI IURIS NOCET”, czyli: „Nieznajomość prawa szkodzi”. Zapraszam w tym nietypowym 
miejscu do korzystania z bezpłatnych porad w izbowym Biurze prawnym!
Po raz kolejny odnotowaliśmy rekordową liczbę maili i pocztówek z prawidłowymi rozwiązaniami. Ponownie trzeba było też przygo-
tować kolejne losy, z numeru na numer wzrasta liczba prawidłowych odpowiedzi, dziękujemy za wszystkie.
W tym losowaniu szczęście uśmiechnęło się do następujących osób: 
Książki od redakcji PML: 
Berenika Olszewska — Gdańsk
Alicja Zagromska- Liszewska — Sopot
Beata Dąbrowska-Remesz — Miastko
Książki od  Wydawnictwa Via Medica:
Sebastian Litwic — Gdańsk
Anna Sprzączkowska — Gdynia
Paulina Linkowska —  Gdańsk
Udział w zjeździe  organizowanym przez 
TERMEDIA
Małgorzata Skoblik — Gdańsk
Hyde park
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Pisma izb lekarskich informują nas o aktual-
nych problemach naszego środowiska. Wśród 
wielu tematów są i takie, które decydują o na-
szej przyszłości, a zarazem o losie naszych pa-
cjentów. Czytamy opinie: prawników, ekono-
mistów, etyków, polityków i nas samych. Ja 
mam też swoje zdanie i widzę jak wiele jest do 
zrobienia w naszym środowisku, abyśmy mo-
gli wreszcie spokojnie zająć się leczeniem. 
Służba zdrowia nigdy nas nie rozpieszczała, 
ale stawiała nam zadania, które musieliśmy 
zawsze sami rozwiązywać, bez względu na 
sytuację. Teraz jest podobnie — lekarzowi nie 
pozostawia się czasu na przemyślenie, leka-
rzowi się nakazuje! Wprawdzie mamy swoich 
przedstawicieli tu i ówdzie, wybranych de-
mokratycznie, ale ich dokonania są zastana-
Sztuka leczenia 
wiające. Widocznie nie tylko interesy lekarzy 
są ważne, a jeżeli tak jest, to czyje interesy 
są ważniejsze? Czy można od nas oczekiwać 
dobrej jakości, jednocześnie pozbawiając nas 
niezbędnych narzędzi? Kto, jeśli nie my sami, 
najlepiej orientujemy się w zawiłych procedu-
rach leczniczych i niezbędnych środkach po-
trzebnych nam w codziennej pracy? Obecnie 
dla mediów wszystko, co dotyczy lekarzy, jest 
proste i oczywiste — podobnie dla rządzących, 
którzy wiedzą lepiej. Być może popełniamy 
ciągle błędy, których nie dostrzegamy w porę 
i to nas drogo kosztuje. Lekarz nie może dawać 
okazji do krytyki, atakowania lub znieważania. 
Co innego prowokowanie do dyskusji i dialogu 
publicznego, a co innego wystawianie się na 
pośmiewisko i drwiny. Wykorzystywanie na-
szych słabości, a raczej naiwności, powinno się 
wreszcie skończyć raz na zawsze, ale my sami 
musimy o to zadbać własną pracą nad sobą 
i z naszymi pacjentami. Środowisko lekarskie 
powinno dbać w całości o swój jak najlepszy — 
„kryształowy” wizerunek, solidarnie i uczciwie. 
Lekarz powinien zawsze gwarantować bezpie-
czeństwo zdrowotne pacjentowi osobiście, bo 
to pacjent przychodzi do lekarza z zaufaniem 
i nadzieją. Dobrze jest, jeżeli pacjent otrzymuje 
od nas pomoc „jakąkolwiek” — ma być prze-
konany, że jest w dobrych rękach. Natomiast 
jeżeli udaje się nam pacjenta wyleczyć lub 
z powodzeniem kontynuować jego leczenie, 
to jest nasz sukces, ale z tego sukcesu będzie-
my korzystać wszyscy, całe nasze środowisko! 
Sławomir Łabsz
Lista lekarzy zmarłych
(dane z rejestru OIL)
Helena Siuzdak
Jerzy Lipiński
Longina Rzeczkowska
Mariusz Sroka
Maciej Chabior
Maria Żawrocka-Żydowo
Anna Liberek  
(zd. Budny)
Józef Zienkiewicz
Cześć Ich pamięci!
Jerzy Zdrojewski urodził się w dniu 30 marca 
1926 roku w Kaliszu.
Podczas okresu wojennego uczył się na taj-
nych kompletach w Kielcach. W tym mieście 
i w tym okrutnym okresie stracił swojego ojca, 
Mariana, który został rozstrzelany przez Niem-
ców w 1943 roku. Świadectwo dojrzałości otrzy-
mał w dniu 5 lipca 1945 w Liceum im. Królowej 
Jadwigi w Kielcach.
Studia lekarskie rozpoczął w 1945 roku 
w Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Dyplom leka-
rza otrzymał w końcu 1951 roku. Będąc studen-
tem, dał się poznać jako człowiek skromny, pra-
cowity i pomagający każdemu, który tej pomocy 
potrzebował. Jeszcze podczas studiów zaczął 
pracować w laboratorium analitycznym Ubez-
pieczalni Społecznej w Gdańsku i jako laborant 
w Ruchomej Kolumnie Przeciwwenerycznej. Od 
1 stycznia 1950 roku został zaangażowany jako 
młodszy asystent w Zakładzie Radiologii AMG, 
kierowanym początkowo przez prof. Ksawerego 
Rowińskiego, a następnie przez prof. Witolda 
Grabowskiego. Był jednym z nielicznych asy-
stentów Zakładu Radiologii, który na własną 
prośbę odbywał staże w klinikach chirurgicz-
nych i klinice ortopedycznej. Szczególnie inte-
resował się techniką operacyjną w zakresie płuc, 
jamy brzusznej oraz narządów ruchu. W okresie 
pracy w Zakładzie Radiologii uzyskał specjaliza-
cję II  stopnia z radiologii.
W latach 1960–1962 odbył służbę wojskową 
w Wojskowym Szpitalu Rejonowym w Poznaniu, 
jako starszy asystent Zakładu Radiologii.
Po śmierci prof. Grabowskiego przeniósł się do 
Pracowni Radiologii Szpitala Morskiego w Gdy-
ni-Redłowie, a od 1 września 1964 roku został 
kierownikiem tej placówki, którą prowadził aż 
Wspomnienie o doktorze  
Jerzym Zdrojewskim
do przejścia na emeryturę w 1989 roku i wyszko-
lił w tym czasie 12 specjalistów z radiologii.
W latach 1980–1982 przebywał na kontrakcie 
Polservice w Dornie (Libia).
Od 1975 do 2005 roku pracował również 
w Spółdzielni Lekarskiej w Gdyni.
Na wszystkich wymienionych stanowiskach 
pracy wywiązywał się wzorowo z powierzo-
nych obowiązków, odznaczając się solidnością, 
systematycznością i odpowiedzialnością oraz 
ogromnym zaangażowaniem w trosce o chorych. 
Nie liczył się z czasem podczas opracowywania 
rozpoznań trudnych przypadków chorobowych, 
wykazując przy tym ogromną cierpliwość, wni-
kliwość i determinację. Korzystał wówczas nie-
jednokrotnie z książek lekarskich i czasopism 
zarówno polskich, jak i zagranicznych. Opubli-
kował osiem prac w czasopismach lekarskich 
oraz wygłosił kilkadziesiąt referatów na zjazdach 
i zebraniach towarzystw specjalistycznych. Był 
czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego i Radiologicznego.
W życiu prywatnym związany był węzłem 
małżeńskim z Panią Ireną Noińską, która była 
technikiem elektrokardiologicznym. W tym do-
brym małżeństwie urodziła się córka Ewa, obec-
nie lekarz stomatologii, a wnuk Michał ukończył 
w 2012 roku Wydział Lekarski Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego.
Za zasługi w pracy zawodowej oraz działa-
niach społecznych został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, a także odznakami: Zasłużony 
dla Ziemi Gdańskiej i Miasta Gdyni.
Śp. Jerzy miał również liczne zainteresowania 
pozazawodowe, z których na czoło wysuwają się 
turystyka, wędkarstwo i sporty wodne.
W ostatnich latach życia poważnie chorował. 
Zmarł w 7 stycznia 2013 roku. Żona Irena zmar-
ła, również po ciężkiej chorobie, 5 stycznia 2013 
roku i oboje zostali pochowani jednocześnie 
w tym samym grobie na Cmentarzu Komunal-
nym w Sopocie.
Opracował:
dr Leon Birn
Non omnis moriar
Non omnis moriar
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Dnia 3 stycznia 2013 r. odeszła
Lek.  Wanda Piotrowska
internista i specjalista 
medycyny morskiej i tropikalnej
absolwentka AM w Gdańsku
uczennica doc. dr. Tadeusza Dyka
laureatka nagrody im.  
prof. Wszelakiego przyznanej przez 
Polskie Towarzystwo Lekarskie,
piękna, pełna życia kobieta, 
oddana pacjentom
Rodzina i Przyjaciele
W dniu 1 lutego 2013 r. zmarła 
w Pretorii (RPA) nasza droga 
Koleżanka
Lek. Janina Tymieniecka
Absolwentka AM w Gdańsku,
którą z głębokim żalem żegnają 
koleżanki i koledzy grupy III
Absolwentów AMG rocznika 
1951–1957
Z  żalem  pożegnaliśmy
Lek.  Zofię  Weryk
Koleżanki  i  Koledzy
absolwenci  wydziału 
lekarskiego AMG
rocznik  1952–1958
W dniu 28 stycznia 2013 r. 
zmarła nasza koleżanka,
absolwentka Akademii 
Medycznej w Gdańsku
Ś.P. Lek. Regina 
Świrydo-Szturnowicz 
„Sybiraczka”
szczere wyrazy współczucia 
Rodzinie
składają Koleżanki i Koledzy 
z rocznika 1957–1963
Z głębokim smutkiem żegnamy 
naszą Koleżankę
Lek. dent.  
Lilianę Maszottę
Absolwentkę Akademii 
Medycznej w Gdańsku. 
Serdeczne wyrazy współczucia, 
Mężowi i Dzieciom
składają tczewscy 
lekarze dentyści
Głębokie  wyrazy współczucia 
dla naszej Koleżanki
dr Barbary Licznerskiej- 
-Chabior
z powodu śmierci męża
składają
Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy 
z Wojewódzkiego Zespołu 
Reumatologicznego w Sopocie
W dniu 8 stycznia 2013 r.
zmarł  po długiej i ciężkiej 
chorobie
Ś.P. Dr n. med. Lech Bolt
położnik, ginekolog
twórca i ordynator Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala im. św. Wojciecha 
Adalberta w Gdańsku
Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie
Składają Koleżanki i Koledzy
z lat studiów w Gdańskiej 
Akademii Medycznej 
(rocznik 1957–1963)
Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci
Lek. dent. Anety 
Cichockiej-
Trzaskowskiej
Była serdeczną i uczynną 
Koleżanką, dobrym i wrażliwym 
człowiekiem, lekarzem, 
szczerze oddanym pacjentom.
Pamięć o Niej pozostanie 
w naszych sercach na zawsze.
Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie składają
Koleżanki i Koledzy 
ze studiów na Oddziale 
Stomatologii AMG
z rocznika 1953–1959
Stowarzyszenie Absolwentów 
Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego
ze smutkiem zawiadamia, że  
27 stycznia 2013 r. zmarł
Ś.P. Prof. dr hab.  
Jerzy Lipiński
Absolwent Wydziału 
Lekarskiego AMG z 1955 r., 
specjalista chirurg i chirurg 
plastyk pionier chirurgii 
plastycznej i chirurgii ręki 
w środowisku gdańskim
były adiunkt I Kliniki Chirurgii 
AMG, długoletni kierownik 
Katedry i Kliniki Chirurgii 
Urazowej
Z bólem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci  
w dniu 8 lutego 2013 r.
Lek. Aleksandry 
Dawidziuk-Grzegorczyk
Była specjalistą ginekologiem,
pracowała w Nowym Dworze 
Gdańskim i w Elblągu
W AMG studiowała w latach 
1951–1957
Wyrazy współczucia  
Rodzinie
składają Koleżanki 
Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy,  
że 6 stycznia 2013 r. zmarł
Płk lek. Jerzy Ziółkowski
absolwent Wydziału 
Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Gdańsku, 
specjalista chirurg, wieloletni 
ordynator oddziału  chirurgii 
w Wojskowym Szpitalu 
Garnizonowym w Elblągu. 
Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Odszedł 
troskliwy lekarz, człowiek 
wielkiej kultury osobistej, 
koleżeński i lubiany.
Żegnamy naszego Drogiego 
Kolegę, składając Rodzinie 
wyrazy głębokiego 
współczucia,
Koleżanki i Koledzy 
z rocznika 1953–1958
Ogłoszenia
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Dam pracę
Lekarze
t Dyrektor NZOZ Przychodnia Lekarska 
Chylonia I w Gdyni ul. Rozewska 31 na-
wiąże współpracę z lekarzami specjalistami 
w celu konsultacji dla pacjentów prywat-
nych. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. 
Tel. 58 623 46 88 (8:00–14:00).
t Zakład optyczny „Optyk SOKOLI WZROK” 
w Nowym Dworze Gdańskim nawiąże współ-
pracę z okulistami. Warunki finansowe, dni 
i godziny pracy do uzgodnienia. Zwrot kosz-
tów dojazdu. Sprzęt okulistyczny wysokiej 
jakości. Piotr Sokołowski, tel. 506 404 504.
t Wielospecjalistyczna Przychodnia — Le-
karze Specjaliści” Sp. j. Gdańsk, ul. Pod-
bielańska 16 (obok City Forum) zatrudni 
lekarzy specjalistów lub w trakcie specja-
lizacji: psychiatrę, kardiologa, onkologa, 
neurologa, ginekologa wykonującego USG, 
ortopedę wykonującego USG. Godziny 
przyjęć przed i po południu. Warunki i for-
ma zatrudnienia do uzgodnienia. Pacjenci 
prywatni. Tel. 58 346 20 20 lub osobiście 
w przychodni — pokój nr 10.
t Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska SPZOZ w Gdyni, ul. Pułaskiego 
4 zatrudni lekarza specjalistę okulistyki na 
umowę cywilnoprawną w ramach kontrak-
tu z NFZ (12, 15 godz. tyg.). Zapewniamy 
atrakcyjne warunki pracy i płacy. Kontakt: 
wspl@wspl-gdynia.pl, tel.: 58 711 60 13/ 
/711 60 08.
t Centrum Medyczne Polimed w Tczewie za-
trudni do pracy lekarza w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Tel. 58 532 08 80, wew. 214; 58 
531 58 84 wew. 214, faks: 58 532 49 86. 
Tel kom. 606 982 872; 604 054 041, e-mail: 
sekretariat@polimed-tczew.pl
t NZOZ Przychodnia Lekarska Obłuże Le-
śne w Gdyni przy ul. Unruga 84 nawiąże 
współpracę z lekarzami: kardiologiem, uro-
logiem, radiologiem. Tel. 607 584 696.
t Przychodnia Lekarska „Witomino” w Gdy-
ni, ul. Konwaliowa 2, zatrudni lekarza do 
pracy w poradni ogólnej (w ramach umowy 
z NFZ). Zgłoszenia pisemne, CV, prosimy 
kierować na adres e-mail: jkaluzna@wp.pl. 
Tel. 58 624 18 24, 603 991 372.
t Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku zatrud-
ni: lekarza neurologa do pracy w Poradni 
Neurologicznej i lekarza geriatrę. Zapew-
niamy dobre warunki pracy i płacy, a także 
możliwość rozwoju zawodowego. Bliższych 
informacji udzieli Dyrektor Szpitala lub Na-
czelny Lekarz Szpitala SPS ZOZ. Tel. 59 863 
53 25 lub 59 863 53 31 lub 59 863 52 61 
(kadry). Oferty prosimy przesyłać na adres: 
SPS ZOZ ul. Węgrzynowicza 13, 84–300 
Lębork. 
t Grupowa Praktyka Lekarska Małgorzata 
i Jacek Adamkiewicz S.C. w Nowym Dworze 
Gdańskim, ul. Konopnickiej 4, zatrudni leka-
rza medycyny rodzinnej. W perspektywie 
możliwość przejęcia dobrze prosperującej 
praktyki POZ ze względu na zbliżający się 
wiek emerytalny obecnie pracujących leka-
rzy. Tel. 602 768 644.
t SPZOZ w GIŻYCKU zatrudni: lekarza na 
stanowisko koordynatora w SOR; lekarzy 
na dyżury w SOR: 1. posiadających tytuł 
specjalisty w dziedzinie medycyny ratunko-
wej lub co najmniej po II roku specjalizacji 
w tej dziedzinie, 2. posiadających specjali-
zację lub tytuł specjalisty albo co najmniej 
po II roku specjalizacji w dziedzinach: 
anestezjologii i intensywnej terapii, chorób 
wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii 
dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii. 
Warunki umowy do uzgodnienia. Tel. 87 
429 66 01 lub 606 392 505.
t NZOZ KLINCZ Sp. z o.o. k/Koście-
rzyny poszukuje do pracy lekarza POZ. 
Tel. 502 234 365.
t Pomorskie Hospicjum dla Dzieci zatrudni 
lekarza w wymiarze pełnego etatu. Wyma-
gane prawo jazdy. Tel. 501 608 538 pon.–pt 
8.00–15.00.
t Dyrekcja SPSZOZ w Lęborku zatrud-
ni lekarza specjalistę diabetologii do 
pracy w Poradni Diabetologicznej na 
umowę o pracę lub umowę cywilno-praw-
ną. Zapewniamy dobre warunki pracy 
i płacy, a także możliwość rozwoju za-
wodowego. Bliższych informacji udzieli: 
naczelny lekarz szpitala, tel. 59 863 53 
25 lub dział kadr, tel. 59 863 52 61. Ofer-
ty prosimy przesyłać na adres: SPS ZOZ 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork lub 
e-mail: kadry@szpital-lebork.com.pl
t RCKiK w Gdańsku  zatrudni: lekarza do 
pracy w Oddziale Terenowym RCKiK w Sta-
rogardzie Gdańskim przy ul.  dr J. Balew-
skiego 1, 83–200 Starogard Gdański. Tel. 
58 520 40 20, wew. 45 kadry. Adres: ul. Jó-
zefa Hoene Wrońskiego 4, 80–210 Gdańsk.
t Nowo otwarte Centrum Radioterapii 
i Usprawniania w Elblągu ogłasza nabór na 
stanowisko lekarza internisty na Oddział Ra-
dioterapii. CV oraz dokumenty potwierdzające 
uprawnienia zawodowe prosimy składać oso-
biście, przesyłać na adres Centrum lub adres 
mailowy Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z dnia 29.08.1997 Dz. U. Nr 133 poz. 883)”. 
Zapraszamy do składania ofert, jednocześnie 
informujemy, że skontaktujemy się z wybrany-
mi kandydatami. W przypadku dodatkowych 
pytań prosimy o kontakt: Centrum Radiotera-
pii i Usprawniania NU-MED Grupa SA, ul. Kró-
lewiecka 146, 82–300 Elbląg, tel. 55 235 89 
20, e-mail: radioterapia@nu-med.pl.
t Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Gdańsku Przymorzu zatrudni lekarza 
chirurga ze znajomością USG, istnieje 
możliwość pracy także dla lekarza w trakcie 
specjalizacji. Tel. 502 521 387.
t NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Malborku zatrudni na konkuren-
cyjnych warunkach lekarza psychiatrę lub 
lekarza chcącego specjalizować się w psy-
chiatrii. Praca głównie w Szpitalu Psychia-
trycznym w Prabutach, dodatkowo możliwa 
w naszych Poradniach Zdrowia Psychicz-
nego w Kwidzynie, Sztumie i Malborku. Tel. 
602 216 894 lub e-mail: t.barganowska@
centrum-psychiatrii.pl.
t Przychodnia Lekarska „Witomino” w Gdy-
ni, ul. Konwaliowa 2 zatrudni lekarza do pra-
cy w poradni dziecięcej (w ramach umowy 
z NFZ) w pełnym wymiarze godzin. Zgłosze-
nia pisemne — CV, prosimy kierować na 
adres e-mail: jkaluzna@wp.pl. Tel. 58 624 
18 24, 603 991 372.
t Prezes Zarządu Kociewskiego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim 
poszukuje lekarza z umiejętnościami wyko-
nywania USG. Kontakt: Kociewskie Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o. ul. Balewskiego 1, 
83–200 Starogard Gdański, e-mail: kadry@
szpital-starogard.pl. Tel. 607 583 310.
t Medycyna Specjalistyczna ZOZ Sopot 
poszukuje lekarza specjalisty: kardiologa 
(badania USG), ginekologa (badania USG). 
Szczegółowych informacji udziela Zarząd 
pod nr tel. 58 551 74 55 lub 58 551 49 44.
Lekarze DeNTYŚcI
t NZOZ zatrudni lekarzy stomatologów 
w trójmieście. Oferujemy korzystne wa-
runki współpracy oraz dobrą atmosferę 
w zespole lekarskim. Tel. 515 290 097.
t Przyjmę do współpracy w prywatnym ga-
binecie stomatologicznym w Gdańsku leka-
rza dentystę protetyka, na bardzo korzyst-
nych warunkach. Tel. 504 248 687.
t Przyjmę do współpracy w prywatnym 
gabinecie stomatologicznym w Gdań-
sku lekarza dentystę z minimum 3-letnim 
stażem pracy w zawodzie. Warunki bardzo 
dobre. Tel. 504 248 687.
t Prywatny Gabinet stomatologiczny 
w Rumi podejmę współpracę z lekarzem 
ortodontą. Tel. 509 165 822.
t Podejmę współpracę z lekarzem dentystą 
w gabinecie stomatologicznym w Gdyni. 
Pacjenci wyłącznie prywatni, atrakcyjne 
wynagrodzenie, praca na cztery ręce, za-
pewniamy pełny grafik. Mile widziane do-
świadczenie w zawodzie. Tel. 607 503 724.
t Gabinet stomatologiczny w Tczewie po-
dejmie współpracę z lekarzem dentystą, 
tel. 600 053 886.
t Klinika Stomatologiczno-Medyczna 
Med-Oral w Rumi nawiąże współpracę 
z lekarzem stomatologiem oraz specja-
listą endodontą i specjalistą ortodontą. 
Oferujemy dobre warunki współpracy oraz 
pracę w otoczeniu silnego zespołu specja-
listów, w gabinetach wyposażonych w naj-
nowocześniejszy sprzęt medyczny. Kontakt: 
szkolenia@medoral.com.pl, 503 018 070.
t Nowoczesna, wielostanowiskowa Klinika 
Stomatologiczna zatrudni lekarza dentystę 
(młody zespół, pełna diagnostyka, praca 
w mikroskopach, miła atmosfera). Pra-
ca w Pruszczu Gdańskim lub w Tczewie. 
Tel. 503 112 664.
t Nawiążę współpracę z lekarzem denty-
stą (również kontrakt NFZ). Kontakt e-mail: 
gabinet@dentystanawarszawskiej.pl.
t CHIRURGA STOMATOLOGA zatrudni 
w trójmieście duży ZOZ stomatologiczny. 
Oferujemy korzystne warunki współpracy 
oraz dobrą atmosferę w zespole lekar-
skim. Tel. 515 290 097.
INNe
t Gabinet stomatologiczny w Tczewie 
zatrudni asystentkę stomatologiczną. 
Tel. 693 111 371.
t Gabinet stomatologiczny w Gdyni po-
szukuje osoby na stanowiska: asystentki/ 
/higienistki stomatologicznej oraz rejestra-
torki. Mile widziane doświadczenie w pracy 
asystentki zwłaszcza w protetyce i endodon-
cji, znajomość preparatów oraz procedur 
sterylizacji i dezynfekcji, samodzielność w ich 
stosowaniu i dokumentowaniu. Poszukujemy 
osoby kontaktowej, kulturalnej, energicznej, 
odpornej na stres. Do wykonywania zabiegów 
higienizacyjnych i profilaktycznych konieczne 
doświadczenie. Zainteresowane osoby prosi-
my o przesłanie swojego CV na adres: bio-
dentica.gdynia@biodentica.pl. Zastrzegamy 
sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane 
oferty. Tel. 601 629 005.
SzUkam pracY
Lekarze
t Lekarz ginekolog z wieloletnim stażem 
zawodowym, posiadający uprawnienia do 
badań USG nawiąże współpracę z NZOZ/ 
/przychodnią lekarską w ramach kontraktu 
2–3 × w tygodniu w określonych godzi-
nach pracy, e-mail: krag10@wp.pl.
Lekarze DeNTYŚcI
t Stomatolog z wieloletnim stażem podej-
mie pracę w wiejskim, ew. gminnym ośrod-
ku zdrowia. Kontakt: stom@onet.com.pl.
INNe
SprzeDam
t Sprzedam całkowite wyposażenie gabine-
tu stomatologicznego: fotel, unit, autoclave, 
skaner, stolik, lampa polimeryzacyjna, apa-
rat do jonoforezy, instrumenty zachowaw-
cze, protetyczne i kleszcze. Cena 6500 zł. 
Tel: 668 172 764.
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Pol-
sce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach 
naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy współczucia. 
Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@gdansk.oil.org.pl. lub: „Pomorski Magazyn 
Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosi-
my o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do 
Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Marcin Starczewski, tel.: 58 320 94 94 wew. 
136, 320 94 60, e-mail:  marcin.starczewski@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej 
wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via 
Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank 
Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwia-
jące wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłosze-
niach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości). 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
Ogłoszenia
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WYNaJmę
t „Mini Medica” — 2 gabinety lekarskie do 
wynajęcia na godziny. Działamy już pół roku, 
ale są jeszcze wolne terminy dla chętnych 
lekarzy. Świetna lokalizacja w bezpośrednim 
sąsiedztwie Galerii Przymorze, ul. Obrońców 
Wybrzeża 7. W ramach odpłatności obsługa 
recepcyjna, odbiór odpadów medycznych, 
środki czystości. Tel. 602 582 345. Więcej na 
stronie www.minimedica.pl 
t W Gdyni na Świętojańskiej wynajmę ga-
binet, użyczę sprzętu stomatologowi pracu-
jącemu z mikroskopem lub nawiążę umowę 
o współpracy. Tel. 501 560 084.
t Gabinety ogólnolekarski i ginekologiczny 
w Centrum Medyczno-Stomatologicznym 
BALTMED Gdańsk-Przymorze, ul. Obroń-
ców Wybrzeża 23 (Galeria Horyzont) wy-
najmę. Zapewniamy: rejestrację pacjentów, 
wywóz odpadów medycznych, sprzątanie, 
internet. Tel.505 313 346.
t Lokal 18 m2 (wspólna poczekalnia z gabi-
netem dentystycznym lub osobne wejście) 
w Tczewie w dobrym punkcie wynajmę. Tel. 
600 05 38 86
t Wynajmę lokal o powierzchni 51 m2 na 
parterze budynku jednorodzinnego położo-
nego przy ulicy Wiślickiej 19 w Elblągu na 
gabinet lekarski (ginekologiczny, urologicz-
ny, itp.), który spełnia wymogi sanepidu. 
Tel. 55 233 06 58, 503 752 400.
t Wynajmę gabinety Lekarskie w Centrum 
Gdańska-Wrzeszcza. Tel. 600 347 064.
t Gdańsk-Przymorze do wynajęcia gabine-
ty lekarskie. Tel. 58 557 20 46.
t Klinika Med-Oral Rumia wynajmie w pełni 
wyposażoną salę operacyjną wraz z łóżka-
mi pooperacyjnymi i nawiąże współpracę 
z chirurgami w zakresie oparatywy chirur-
gicznej 1 dnia. Kontakt: szkolenia@medo-
ral.com.pl. Tel. 503 018 070.
t Wynajmę gabinet stomatologicz-
ny w Elblągu w pełni wyposażony. 
Tel. 601 614 636.
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Spółka celowa funduszu zarządzanego przez
spRZedAŻ – wynAJem
Znajdź nas na Facebooku
apartamenty.stara.winiarnia
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www.stara-winiarnia.com
tylkO 50 m ZA HOtelem HiltOn
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